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« T O S P U P I L O S 
D E L A N A C I Ó N » 
c i A N T I C L E R I C A L I S M O C O N -
L T R A F R A N C I A 
Admimblc es la actitud pero difí-
c \ \ eá la «ituacióu de los católicos trau-
s.^ Si en las trmchems y en los 
campos de batalla vierten con prodi-
3 a d su sangre generosa en sus 
periódicos y en los palacios de Bor-
L n y del Luxe^burg-o. vense obk-
o..ul0; á reñir combates, no por in -
cruentos píenos encarnizados y sensi-
^ N ingún diario, n ingún diputíido ó 
senador anticlerical lian podido, desde 
que estallara el conflicto europeo, y se 
proclamó en la vecina Repúbl ica la 
unión sagrada, citar un becbo, una 
propaganda, un ar t ículo , no ya de 
ofensiva contra los sectarios oñciales 
ó extraoficiales, pero n i aun de reivin-
dicación contra los viejos ve jámenes ; 
babiéndose limitado nuestros correli-
gionarios de allende el Pirineo a de-
fenderse con toda moderación, y entre 
concesiones y bolocaustos al interés 
patr iót ico de las opres,iones y de las 
injurias nuevas, del día. 
En los que corremos, precisamente 
se discute en el Senado francés un 
proyecto de ley que vulnerar ía , si se 
xiprnba»e, á los católicos en sus sen-
timientos m á s profundos. 
E l ilustre senador dereclusta M . de 
Lamarzelle ba tenido que intervenir 
con un discurso pleno de elevada elo-
cuencia y de ín t imo dolor. 
E l provecto de ley en cuestión pé-
nala á los buérfanos de padres falle-
cidos en el frente un «tutor social», 
con igual derecbo á intervenir en la 
educación de su pupilo que la madre 
viuda. Las facilidades económicas que 
á lew que va se llaman «pupilos de la 
nación» repor ta rá l a tu tor ía social 
son grandes, principalmente si eligen 
carreras deil Estodo, como la mil i tar , 
la ludícial , etc., etc. Mas en la desig-
nación del tutor v en U fiscalización 
do cómo ejerce su cargo la madre ca-
si no int-rviene, y los elementos y en-
tidades todos á cuvo aj lutno quedn lo 
uno v lo otro no ofrecen garan t ía nm-
omna a los catól icos: antes infunden 
en sus ánimos el recelo Ha cas; certe-
7a de que. como ba declarado mon-
^lo-neur Odelin, la ^ey destrozará prác-
ticamente el bo.o-ar, y tendrá por fin 
prinTipalísimo Henar las escuelas la 
ras dé buérfanos , para darles una cul-
¿«fá v educación en absoluto .contra-
ria á ' l a de los bé roes que los engen-
draron y las no menos beroicas ma-
dres, que no bab rán perdido solamen-
te al esposo, sino también al hi jo. . , 
Monsu ur Lamarzelle pizga que tai y 
romo lo redactó el Gobaerno podría 
^m,i t ÍTse el provecto: mas que el 
U Comisan s e n a t W 
es completamente inadmisible, i Los 
amargos posos de recriminaciones que 
e r ^ r e g i o senador se ba visto obliga 
do á remover en su vibrante .oración 1 
\ pe"ar del evidente y pujante re-
nacimiento religioso de Francia la 
persfeución no cesa se extiende ba -
lo más nimio. Y si las listas de a 
Staciones en k orden del día consti-
í u v e T m índice de bóroes católicos ; 
r ecambio , la calumnia sigue aun acu-
sando á és tos . . . ¡de traicaon y ^enta 
^ V f T t o r ^ Erancia es parte 
oiio La iraeligiosidad oficial y el* anti-
XTica l i smo de los sectarios amainen. 
D ^ t í H e & Repúbl ica , la unión 
'a no se ba roto, merced al abne-
t ^ J ^ n t c . d e . l a s derecbas 
fi£? fuera . ' cuán ta s s impat ías no res 
n' ' l V u K Ía^ ; A cuántos peligros no 
e^one sus - Í v o n e s internacional 
^ o n s e i g n ^ d e j L r f m * ™ -
versacion con M u ^ " ) }ia Oblado 
^ u & e u t . . - este 
6en.Es0iacil-ha af i rmado-advert i r la 
nances,, , i - j j ^ g ó neutras, j en 
í m a n de atenionos al Soberano Pon-
exones, D^1^:^tLestante Alemana 
particular la prc ' su;u0„WollA pn7í 
DÓ 
11 V ^ n á s adeíknte , comentando el exi 




^ ^ ^ r presidente de la Juye 
^ U e l ^ M o comprobar la impresián 
n^e c a i l a en los neutrales y en nues-
t ? ¿ aliados l a obst inación perseveran 
de los sentimientos antirreligiosos 
que reinaban en aetennanados medios 
de r ranc ia antes de U guerra. Si to-
^ durante ella c o n l = agre-
«ivos provocarían una teacción ues-WabS en I ta l ia , en Inglaterra, en 
B K en Rusia, P ^ » ^ * 
^ s o a v t ambién en España , Holán-
Suiza v los Estados T n i d o . Todo 
Y'̂  n u o ' e n nuestro país , bubla de 
t sao-rada. Somos los pmnefos 
I V r A t a r l a . En Roma- temen que 
se quebrante. Yo quiero esperar que 
Bob?eviva á la guerra que la impuso » 
No sobrevivirá, ciertamente, si la 
v de «los pupilos de la nomon» en l̂a ?, «ios p u p i l . 
ÍUlictica tuviese !<ia consecuencia* qu< 
K¿v Odelin teme y que lian procura 
do v procuran atajar. M M . L á m a r 
aello t>8ea, Delabaye, ete. 
Quiera ^ ios nuo los católicos de 
Erancia1 no sucumban en este nuevo 
asalto del l a i c i ^ ' " l^/rseguidor 
E l in terés de T i g i c i a y el de j a Re-
ligión no pueden estar mas de 
acuerdo. - - i j 
Monseitrnrur Odelm ba a 
ln dtT3Íloí¿acia de la vec ina .^ep^Mija 
un gravo punto de meditación > vouando 
le ba. heebo notar la preyención q1-^ 
entre los otros aliados y entre los neu-
trab^s despierta ila antirreligiosidad 




D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
o 
MIRANDO A L R E D E D O R 
IM y ron hatulla de VerOun continúa des-
envolviéndose con un encarnizamiento apoca 
líptico. 
L a «Gaceta de Colonia» lia llegado á ase-
gurar que desde las ciudades alemanas fron. 
terizas se oye el horroroso cañoneo. 
Y los periódicos franceses «Le Tcmps» y 
(íL'Echo de Paris» aseguran que es el hecho 
de armas más grande, más horrendo que 
hasta ahara se ha dcsarroliudo durante la 
presente guerra. 
Los comentarios de los críticos militares y 
de los articulistas franceses persuaden no 
sólo de que la acción progresa conforme 
á los votos de los alemanes, sino de que 
está ya previsto el fracaso y se prepara pa-
t r iót icamente á l a opinión para que las con. 
secuencias no sean demasiado descorazonan, 
tes y fatales. 
He aquí algunos párrafos de Maréele H u . 
t ia , en «L'Echon: 
«Que ci público se penetre bien de la no-
oeilidad de que la línea tenga suficiento 
eAactioidad para replegarse ante el empuje 
db los alemane», y no Jo desanime por 
nada. L a táctica moderna impone imperio-
samente estos' retrocesos y repliegues metfc, 
dicos...» 
«"No sería demasiado importante que los 
aüomanes ganasen aquí ó allá algunos kiló-
metros y tomaran un bosque y algunas po. 
lüaciones. Lo vital es» que nuesttra línea 
no ha sido rota por ninguna parte.» 
«Habría sido idiota mantenernos en Haut-
mont y en Ornes.» 
«Los alemanes haoen un último esfuerzo 
y no escatiman el precio de sus conquistas. 
Pero no se limitarán á atacarnos en Ver. 
dun. Seguramente meditan otro golpe...» 
Poco más ó menos, con las mismas frases 
y en el mismo sentido hablan todos los dia-
rios franceses que tenemos á la vista. Y se 
ej-tienden en consideraciones acerca de las 
ansias del kronprintz por realizar alguna 
hazaña alcolostd»; sobre las tropas eseoghku 
que esíiln á .sus órdenes; y de la id^a (¡ue 
suj)0nen reiría en Berlín, según la cual, la 
oeupaclón de Verdun implicaría el fin de la 
guerra... 
Como díaa antes de las ocupaciones de 
Varsovia, de Novogeorgiuski, de Brest.Li-
touski, etc., siempre adoptaron, y a este 
tono, ¿qué extraño si nos suena á oración 
fún-ehre y responso rezado por la caída de 
Verdun f 
J*r¡nripalmente que eomunicvdo alry 
man prosigue relatando prisioneros cotjidos 
(15.000), fuertes y poblaciones y bosques orti. 
pados, etc., etc.; mientras que el parte fran-
cés se hace cada día más vago en los hechos 
y más ponderativo en las apreciaciones de 
la rudeza del combate... 
Itralidad de ayer: que los alemanes per. 
siguen en el TTocrrc á los franceses, habien-
do llegado á la Lorena; que conquistaron 
el fuerte de I lautmont, las fortificaciones 
de Hardavmont y la ciudad de Champagne-
Neuville, y que xe hallan, según ellos, á sie-
te, y según sus enemigos, á diez kilómetros 
de la plaza. 
• * • 
Bccqucr va á te^er u'iu calle en Ma-
dr id . 
Así lo proponen a l Ayuntamiento los sc-
iíwes Díaz A^gero y Casero y es de esperar 
que el Ayuntamii uto votará en pro de Ui 
propuesta. 
•{ robre Bécquerl Fué una t r ide vida la 
que ar ras t ró en este mundo | y lo peor es 
que la ((duda», cultivada por él como ele-
mento literario, hace temer no hayan tenido 
en el autor d,e las uBtmaSn ¡nvorosa rea-
lidad tíos sugestivas palabras de San Agw¿-
t i n : 
((Perdidistis util i tatem calamitatis ves. 
trae». Perdisteis el fruto í/e vuestros dolo-
res... 
Preferimos peñfsar <iue la deficientisima 
educación religiosa, l a escasa cultura del 
gran poeta, todo intuición y temperamen-
to, y el influjo de la (anoda» de la época 
en la (¿ue se ((llevaba» el dudar, aminora-
ron á los OJOS misericordiosísimos de Dios 
la gravedad de un excepticismo harto IVC/K-
ciente. y que no faltó el vate enamorado 
de todos los Ulealismor, á la hora de morir 
aquella tduz» que pidiera Goethe en su ago-
nía , aquell" uluz eterna» que la Jglesia 
ora'luzca para los muertos ejí el Señor. 
Y nos mueve á opinar asi la acrisolada 
honradez del cantor de Nuestra Señora del 
Sagrario, y de modo muy especial la pu ré , 
za, la castidad de sus costumbres en un 
tiempo en (¡ue tamhUn se tllevaba» el te-
norismo y Ifasta la juerga. 
Por lo demás, se ha llegado á extremos ta . 
les, (pie Jas aspiraciones espiritualistas, aun-
que tan i r i t t é i ]} dnengavada» de Beciuey, 
que se dijeron repetidas veces mt&anfit, 
¡iiedcn servir hay de ant ídoto contra ¡tedian, 
dos Venenos... 
• • • 
Un tesorero munitijHil «uWft cuentas y 
tiene que poner de su bolsillo 14 (inf.mns, 
udeficit» de los ingresos con relación á los 
gastos de 1914. 
En los primeros días del 1915 se reúnen 
los mu nic les , i r a k m del pojo y (iciíerdan 
solemn-nnenic que se indemnice al genefoso 
funcionario. 
Mas como en el presupuesto vigente no es-
taba consignada la partida, decretan que 
se aguarde á otro ejercicio económico. 
Así se Jic-
Por fin se envían al tesorero los 14 cénit. 
mos, mas con la obligqción de acusar recibo. 
Y como el sello de la carta en que lo 
hace le valió 20. resulta que ¡a «indemni-
zación le ha costado seis céntimos. 
• i h pero el ((balduque» está satisfecho, 
rl'expedienteo en su sitio y el buen humor 
.Ir los muvle'pes en cuestión á la altura de 
lo» ñetes durante la guerra! 
Ha sureauiQ en Francia, pero debió ocu, 
r)-MV en España... 
Ri R. 
C Ü B 8 T I 0 N E 8 F I S A X C I E P A S 
E L PROBLEMA 
D E L A S SUBSISTENCIAS 
E l Sr. Urzáiz venía manifestando una 
cierta tendencia á soslayar este problema, 
y en siua conversaciones cotidianas con IOS 
periodistas, según nos las ha referido EL 
DEBATE, do acuerdo con otros diarios, ha 
insistido en que, para él, la carestía de las 
subsistencios más bien provenía do la fal-
ta ó crisis de trabajo y la insuficiencia de 
log jornales que de la carencia de los pro-
ductos necesarios. 
Ciertamente quo la regularización del 
tnabajo nacional, la altura de los salarios 
y ed precio de las subsistencias son fenóme-
nos económico-socialeto ligados entre sí, en 
mutua interdependencia, en última cone-
xión ; pero esto, no obstante, cada unô  de 
ellos presenta sus características propias y 
exige un tratamiento particular. 
E l «chispazo» de Sajitander, aunque in-
justificado desde iuego, tal vez haya teni-
do la virtud de sacar al1 Gobierno de su in-
acción, mostrándole los peligros que para 
la tranquiilidad pública ofrece la impasibi-
lidad de las antoridadrs ante la esca.-x-z do 
trabajo y de alimentos. Que esa inacción, 
impasibilidad, apatía ó como quiera califi-
carse se ha manifestado tauto'por el actual 
Gobierno como por el del Sr. Dato, nadie 
lo podrá negar después de un examen, por 
rápido y somero que sea, de lo que se ha he-
cho, de Jo que se ha dejado de hacer y de 
lo que ha podido y debido hacerse. 
Me apresuro á decir que no toda la cul-
pa ha de cargarse sobre el Gobierno. L a 
tienen, en igual, ó mayor grado, los Ayunta, 
mientes de las grandes poblaciones, en don-
de el asunto revisto caracteres de mayor 
gravedad, pues á las autoridades comuna-
les incumbe muy particularmente velar por 
la seguridad del1 abastecimiemto local y por 
las condiciones más favorables en que éste 
se realice ; y la verdad es que no han he-
cho nada para ello, contentándose con cla-
mar al Gobierno en demanda no de auxi-
lio, de a.yudH, que ello está muy puesto en 
razón, sino de todos los mediós que les die-
ran por resiucTta la cuestión ínóogramente 
sin poner nadla do su parte. 
Lo mismo advierto respecto de la acción 
social y privadh, que tampoco se ba deja-
do sentir como debía. Y a en Septiembre do 
1915 escribía yo en la revista otioial de la 
Cámara de Comercio do Bilbao lo que el 
sentido más elemental y vulgar dictiba á 
todos Tos que tienen por hábito fijar su 
atención en estos asuntos: «El trigo y los 
demás artículos aliimenticios do consmiu) 
corriente (patatas, alubias, lentejas, arroz, 
etcétera) tienen á su favor coyunturas de 
Iza : igualmente ol carbón, corno materia 
auxiiliar de primera necesidad. L a situa-
ción, por otro lado, del trabajo nacional, 
para cuya reguilarización ni el Gobierno, ni 
las entidades públicas, ni las semioficialcs, 
ni Tas particulares, en acción dio conjuntó, 
adoptan las oportunas disposición es, com-
plicará el probletmia de Ta alimentación de 
ías clases popuSlares en nuestro país en el 
invierno que se aproxima. Y es un proble-
ma que bien merece, por hunia.nidad. por 
justicia y por caridad, la solícita preocupa-
ción de tocios.» 
Y también creo <le justicia hacer constar 
que el Gobierno del Sr. Dato tuvo uiia con-
cepción acortadla del1 problema concreto de 
las suibsistenciae y de las mediklas genera-
les para solucionarlo ó, por lo mc.nosi, para 
evitar que se «cravasQ y adquiriese la ac-
tuad xuirdad. Da ley promulgada haco jus-
ithmente un año, en Febrero de 1015, esta-
ba muy bien inspirada, seguía una recta 
orieintación y sus fórmulas encuadraban en 
el marco d0 las necesidiades que se presen-
tíon. Las facultades otorgadas por ella ai 
Gobierno abarcan los puntos capitales tra-
zados en toj'no dcií problema: dferechós r.ran-
celarios, tarifas ferroviaritis de transpor-
tes, compra de materias alimcntiioias df> 
primera necesidad á fin de venderlns á pre-
cios reguladores, transportes marítimos y 
regularización de Oos fletes, expropiación 
de víveres y ocupación temporal de los de 
les almacenes ó lócalos en que aquéllos se 
encuentran. 
Por desgracia, esa ley no ha tenido la 
ejecución adecuada, oportuna, enérgica, 
perseverante que correspondiera á au pen-
samiento informador, á su idea directriz 
Prewsaba, para ello, que se hubiera impe-
dido á itodto trance las sailidas al exterior 
de los artículos necesarios para ol consumo 
interno ; que se hubieran importado por el 
Gobierno líos productos extranjeros de pri-
mera necesidad, como subsistencias y mate 
rias primas do las industrias; quo esos pro-
ductos IIOM pusiera el Gobierno á disposición 
do los Ayuntamientos de las poblucioii/js 
necesitadas ó de Comisiones oficiales mix 
tas para que los manejasen como elemen. 
tos reguladores del precio y en favor, par-
ticularinente, do las clases más modestas ; 
que se siguiera renovando su «sitock» para 
que la pres iór^e la oferta reguladora fue 
ta constante; que ¿o gestionaran amistosa-
mente y so concertaran conveaios con los 
armadores para ja rebaja de los flotes y la 
regularidad de los servicios de los trans 
portes marítimos; que iguadmente Se tra-
tara eon las Empresas ferroviarias y se ex i 
giera á estas, en lo posible, el auLmcnto del 
nvateriaí rodante ; que so incauta.ia, previa 
indemnización, de cuanto fuera menester 
para el sostenimiento de la normaüdad ; y 
que, en fin, se procurara, por los copiosos 
medios que el Estado tiene á su' disposi-
ción, el aumento de la producción nacio-
rtaí en fas artículos de mayor urgencia, co-
mq el carbón. 
De todo ello lo único que se hizo por el 
niiü .vtro de Tlacienda del Gabinete Dato 
f ué la compra y venta de t rigo: y aun en 
esta simple operación la gestión fué des-
dichada, deplorable. 
E l trigo comprado, en lugar de cederlo 
á 'los Ayuntamientos ó Comit-iones «ad 
hoo» nombradas para que lo hicieran va 
ler como elemento regulador, lo vendió d: 
rectamente á los molimeros, que M) aprove 
charon lindamente de ia genei oxidad gu 
bernativa, realizando, según se dice de pú 
biieo y f»e nbe por Tos dividendos reparti 
dos en ci año que acaba de pasar, pingües 
ganancias, á costa del erario público y, por 
consiguieníe, de Ia comunidad. 
Nadie mejor que el señor marqués de Co 
millas, con un alto ejemplo de desinteré 
personal, ha dado una lección práctica aJ 
Gobierno. Requerido el citado marqués por 
el alcalde de Bilbao para que sus buques 
transportar^ á esta plaza algunas earti 
dades de maíz con rebaja deí flete comen 
te, contestó accediendo á la petición ¡ pero 
manifestindo que confiaba en que el señor 
akídde haría (WÍVBÍ- 1*Í ventaja de la con 
cesión eñ beneficio exclusivo d© las clases 
sociales nece<fitadfls. 
RAMON DE OLASCOACA, 
Profesor de Haciend» PilHica en ii Univenidad de Deuslo 
L A G R A N B A T A L L A D E V E R D U N 
LOS FUERTES DE DONAUMONT Y DE HARDAUMONT 
Y CHAMPAGNE-NEUVILLE, EN PODER DE LOS ALEMANES 
! 3.000 PRISIONEROS H E C H O S EN E L A V A N C E D E L W O E V R E 
DURAZZO, E N PODER D E A U S T R I A 
[ ' R A N C I A . — L a batalla de Verdun cont inúa desarrol lándose favorable á los germanos. Los franceses no 
consiguieron, en cinco ataques, reconquistar el fuerte de Donaumont, siendo sangrientamente rechazados. 
La población de Champagne-Neuüi l l e ha ca ído , al fin, en poder de los alemanes, é igualmente la altura de 
Ta lón , a ü i n z a n d o aquél los hasta el bosque de Bros . 
T a m b i é n ocuparon, por asalto, los alemanes el grupo de fortificaciones de Hardaumont . 
En ¡a llanura del Woeüre han avanzado los alemanes hasta las alturas de Lorena, habiendo cogido 15.000 
•i . prisioneros. 
E l parte francés, muy vago, no contradice al comunicado a l e m á n . 
Un telegrama de Poldhu anterior al oficial a l e m á n dice que los franceses han reconquistado á Donaumont. 
En Metz, los aviones franceses hirieron á siete personas; dos de ellos fueron derribados por los alemanes. 
R U S I A . — £ / general Knropatkin ha sido nombrado jefe de los ejércitos del frente Norte. 
Según telegrama inglés, en Erzerum los prisioneros turcos no fueron ¡00.000, sino 235 oficiales y 12.757 
soldados. 
A L B A N I A . — L o s austr íacos, después de derrotar completamente á los italianos, penetrctyon en Durazzo, 
encontrando á la ciudad presa de horroroso incendio. 
V A R I A S . — E l vapor uMaloja», que llevaba á bordo pasajeros y correo se ha hundido á la vista de Dover. 
Era uno de los mayores de la C o m p a ñ í a . 
2o 4a Febrero. 
sEavueáo UAíXot&LzmÁFico 
LA BATALLA DE V E R D U N 
P A R I S (Torre Wffip) 27 (11 m.) 
L a batalla del Norte de Verdun, á la 
ual asiste el kaiser, se ba convertido-en 
una batalla á campo raiso. La extensión á<i 
frent-o se ilr¡mit«. cada vez más. Los aik'ina, 
nos, que babía>n empexado por daíigir tu 
ofensiva e07it.ra Maflainoourt i-jobre lia orilla 
¡wiuhrd'a d©l MOÍ-A, basita Ornen sobre la ori. 
lia derocha, so bau visto obí:'i5aic?o=. á contó. 
n»r *w. pr'nr.'paíes esfuerzo-, que dirigen 
boy úni<iani"nte contra la reglón que se ex. 
tiende d^sdé ol' ÍMH* de Beaumont biota 
Diimumont. Ksita. iQtfjíxnis'ya. [las bm (v/tiado 
t&n cara, nue no ban podido contimKi.ifta en 
tutui .]a ext.;Misión <íe MI Trente priínvbVo. 
Kvide.ntenuui'te que 'a oniK|Uiist,n de una 
ffaká fuerte no vatfo tanto por sí nñ-ma 
cuanto por la importainria. de fia guarirtión 
owe se coge prisionera y por la cantidad de 
TÍvero?! y de municones de que se apodle. 
ran. Ya Irire tiempo que en Verdun no que. 
dap *.prov:tiiona>mi«n*os; por con siguiente, 
evidente que la toma de Verdun sería 
ánicamenta de efeetto moraf para ASenanV, 
v este ofooto mora'l sería miuibo mayor nnte 
iwia derrota alemana en Verdun. 
* • * 
R E P L I E G U E DE LOS F R A N C E S E S EN 
W O E V R E 
PAIUS (Torre Riffel) 27 (3 t . ) 
OfieiaJ : 
En ja resión a] Norte tíe Verdun ha con. 
tinuatío el refuerzo 6a las tropas frasioesa9, 
durante !a noche, en sus poaiciiú¡>es. No B« 
ha producido ningún cambio en eí! fronte 
do ataque aj Este de! Mosa, donde nieva e¡n 
ebunrüancia. 
No se ha señalado ninguna nueva tenia, 
ti va de les alemanes en las costáis do Poivre 
y Trt'nó. 
Ayer por la farda un fuerte ataqua ape. 
m-krx oontra Iss trincharan, on la región de 
b granja de Haudremont, a| Este de ¡!a costa 
rio Poivre, fué contenido por Jos fuegos rile la 
Rrtil'erfa y a-nethiladoras francesas, asi 
como otra tentativa no menos violenta en 
la región dtf! bosque de Ardaumtont, que no 
tuvo tamsiooo mayor éxito para los alema, 
nes. 
En Wosvre se IHÍVÓ á efecto el repliegue 
cíe una de las avanzadas francoras, sí»! »e» 
moAestadcs por e! ene-nigo. 
No se señala ninguna aecón de la infan. 
tería a!, Este del IWosa. 
En los Vcygos, tíeroucs de una prepara, 
ción de artillería, intentaron los alemanes, 
ayer a! anochecer, un fuerte ataque ©n un 
frente de tíos kilómetros. Dicho ataquo fra. 
casó completamente. Por ta mañana oaño. 
nearn, cen éxito, l?.s baterías francesa^, tos 
depósitos do abastecim entos de Storsvir (al 
Norte de Hunster). 
« * * 
ATAQUE ALEMAN EN DONAUMONT 
P A R I S (Torre ffifM) 27 
Parte de las once de la noche: 
Entro Soision y Rei.ns |0s franceses han 
bombardeado Jas obras da ciefensa atemanas 
enfrente de Venizel y a. Este de Troyon. 
En la reg;ón al Norw tío Verdun, tiospués 
d© ia vio.encia de las accionas que han ten>dto 
lugar tetes últimos díais, se seña'.ó durante 
o» oía did hoy cierta disminución en 'os ej^ 
fuerzes a^manes, excepto entre la altura de 
Donaumont y la meseta q: Norte de ia aidoa 
de Dcvouse, tíonáe un fuerte ataque empren-
c'ido contra jas peaiciones francesas ha sido 
rechazado. 
A' Este y ai ueste de la posición de Do-
naumont, cuyas laderas están cubiertas de 
cadáveres alemanes, [as trepas francesas cer-
can á |D¿ destacamentos alemanes qiw lo-
graron poner pie en eitas y que se mantienen 
allí con diftcu.iad. 
Según jas últimas noticias, í» a tura de 
Ta'.on, ín&ostenib.e tanto para ios íraneoíos 
como para ios ajemajnes, debido a. cañoneo 
de ambas arlillerias, no e 4 á ocupada por 
ninguno de los dos adversarios. 
En Wo^vre, 'os ?i©mani>s han entrado ©n 
oon'iacto con les puertos avanzados franceses 
cerca de Fjangee y d© Morovllle.. 
Kan fracasado las tantalivas «emanas de 
avanzar hacia la altura 255. 
En |os Vosgos, duelos de artillería en el 
Htrtmansweiderkopf. 
Los franceses han cañoneado y dispersado 
un destacamento a emán en la región d© Dose 
mori««. • • • 
LOS ALEMANES ASALTAN LAS F O R T I -
FICACIONES DE HARDAUMONT 
NOKl)l>EICH 27 ('2 n.) 
Comunica a| Gran Cuarte1. General alemán, 
oon refarenoia al teatro occidental de la gue-
rra, que en varios puntos de| frente des-
arrollaron violentos combates d© artillería y 
luchas de minas, 
Ai Sureste de Ipres rechazamos un at&que 
inglés. En las aituras d© |a crítla derecha del 
Mosa íñfentaron ios franceses, por cinco ata-
ques seguidos, reconquistar el fuerte de Do-
naumont. Fueron san8r'entamente rechaza-
dos. < 
Al Este de dicho fuerte ocupamos 'a pobla. 
ción de Champagneuville, la altura d© Ta-
lón y logramos avanzar, entre viotsntas fu-
chas, hasta muy cerca del borde Sur del bos 
que al Noroeste de Bras. 
Ai Este de| fuerte tomamos por asalto 
e! grupo de fortificaciones de Hardaumont. 
En ja llanura del Woevre e] frente alemán 
avanza, luchando nuestras tropas af pie do 
las alturas de Lorena. E ! número de prisione-
ros asoiende ahora á 15.000. 
En Füandes, nuestras escuadrillas-#e»iav<a^ 
dores reptieron sus ataques contra los acan-
tonamientos de |as tropas enemigas. En Metz 
fueron heridas unas siete personas por las 
bombas lanzadas por fes aviadores enemigos. 
Algunas casas sufrieron desperfectos. En 
lucha aérea fueron derribados dos aparatos 
franceses. Lcs tripulantes, entre ellos dos 
capitanes, fueron hechos prisioneros. 
• * * 
LOS I N G L E S E S RECHAZAN UN ATAQUE 
CONTRA MORICOURT 
P O L D H U 27 (11,30 m.) 
Ayer noebe hicemos expílotar, con éxito, 
tres minas cerca de Boesingbo. 
Esta mañana recbazamos nn ataque ene-
migo contra nuestras trincboras al Sureste 
de Monoourt. 
Según parte oficial, Tos franceses han re-
conquistado el fuerte de Donaumont. 
»ERViaO TELEGRÁFICO 
DOS MIL CAÑONES ALEMANES APUN-
TAN A VERDUN 
G I N E B R A 27 
Los per/ddicos" dicen que más. de dos. mil 
cañones rodean Verdun. 
Este esfuerzo vienen preparándolo loa aie-
nuaóiei deedle iV ú/l'fcilma acción que se llevó 
á cabo en e] frente de Macedonia. 
• * * 
LOS ALEMANES AVANZAN DIEZ K I L O -
METROS EN DOUAMONT 
G I N E B R A 27 
10! tDiario de Ginebra» dice que el analto 
a|j fuerte de Douámont, uno de los pr meros 
tTo esta refcjkín, ba facTótiado á los alemanes 
nn tava'nice de diez kilómetros de fondo, cuya 
acción se realizó deépuéfl de intensa pre¡>a-
racón de «irtlllería. ÍK'-i «'lemanes em-jillearon 
bombas flaanígeraisi y marmitas^ explosiVasi de 
gran calibre durante mviebas boiras. 
Los que rearSaanon esta acción eran en su 
mayoría brandemburgueses. tí quienes» se 
concedió dos días do reposo para tomar 
fuerzas. 
Antes de lanzarue al ataque, el káieer los 
revistó, rejiartiendo eondeeora^ones. Tam-
bién, y oomo prei)aración, se reei zaron si-
muüacroí? de asaíto, y una vez qtie las- auito-
r.dadtvs militares vieron lasi oomttcones en 
que se hallabain, ordenaron el ataque defini-
tivo, que fué pi-esenc'ado por ed emperador 
desde una eminencia que dominaba el cam-
po de aecón. 
Se di ne que antes, en Mozieres', se celebró 
un importante Concejo de guerra, oq que 
asistieron el lin'ser, rf; prínepe heredero y 
lo<? generales TTaesselefr y Daiml'íiirr. 
Ej» kaiser tiene el propósito de no «ban-
donair á sus stMñéof mientras estén empe-
ña dio<a en esita formdaKe era prestí. 
É A L K A N E S 
D E RUSTA 
SFRvtcío TEI.ERRAPICO 
COMBATES A O R I L L A S D E L D N I E S T t R 
PETHtKíHADO 27 
Oficial: 
En Ga'itz'a, región de Michaltch, á orí. 
lias del Dniéster, e| enemigo, después de un 
muy prolongado lanzamiente do bombaSj fo. 
gró apoderarse de uno de los hoye*; pero 
por un contraataque impetuoso rechazamos 
al adversar». 
8ERVÍGIO RAWOTELEGRXFICO 
K U R O P A T K I N , J E F E D E L E J E R C I T O 
D E L NORTE 
NORDDEICIÍ 2? (12 i . ) 
Dicen de Saji PetfV¿burgo (píe el general 
Kuropatktm ha sido nombrado jefe de los 
ejércitos del frente Norte. 
* * e 
LOS AUSTRIACOS OCUPAN Y ABANDO-
NAN UN P U E 5 L 0 
P O L D H U 27 (11,30 ra.) 
En el frente de Goritzia, el onoinigo, des-
p u é s de un prolongado lanzamiento de 
bombas, logró ocupar Actitie ( ? ) ; pero 
nuestras tropas lo reconquistaTon inmedia-
tamente, mediante un violojito contraata-
que. 
sonvioo RtMMe-BHfiBataeo 
LOS AUSTRIACOS OCUPAN A DURAZZQ 
N O E D D E I C H 27 (12 n.) 
Viena (ofioial) .—Fronte ita(iiano.—A| bor, 
de de ta meseta de Doberde, los itananoa, 
después de una -vioíenta preparación por 
parte de la artillería, atacaron nuestras po-
siciones á ambos lados del monte Saint Mi-
chele y al Este de Salazzo. Los itaJíanoa 
fueron) rechazados con grandas pérdidas y 
dejaron entre nuactras manos 126 prisione-
ros, entra los cua'es hay seis oñoia es. 
Nuestros tropas ocuparon e t̂a mañana Du, 
razio. 
Ya ayer por la mañana, una de nu^Vras 
cociumnas avanzó, á pesar det fuego to joa 
cañones de ja Marina italiana, por el ¡stmo 
aj Norte do Durazzo, llegando hasta Portas, 
á seis kilómetros a; Norte de Dnrazzo. Loa 
contingentes que avanzaron por e| Istmo a| 
Sur de in ciudad vieron dificultada su mar-
cha por Ha actividad de la ar till-sría enemiga 
de Marina. SVi embargo, varios grupos lo. 
graron penetrar ai anochecer hasta el puenío 
al Este do Durazzo, haciendo este trayecto 
á nado y en barcas. En esta último punto 
derrotaron á las retaguardias italianas, y el 
amanecer, uno de nuestrós^atallones entró 
en la oiudad, encontrándola ínoendiada. 
* • • 
LA G U E R R A EN ALBANIA 
ÑAUEN 97 
Si bkm ilais tro|>ais au.st.roJuuigivi-ai.si a.ram^ 
^aron basitia Oa ilemgua dio tierra K.sto y 
Norte de Durazzo, pn-biVcan los diar.io* ita 
Taños tQfBWft » teJegrama« de Durazzo qué 
desmienten íns colrabates babeos. AdemásL 
d̂ <fía(nain díebos .pier.ifcWioos ^ue <:f) '^MMto 
anustrobúngaa-o es, c*m ímpoisiíblle por $ ui;il 
tiempo, no pudiiendo pencarse en el transporto 
de artillería gmesa., y faítan, por otr» 
¡Mite, Sos verdaderos detalles sobre üm in» 
cidentes de A/lbania. 
No obstaante, parece haber pírodno'do gi>an 
aiqnietutl á la ..'<nesperada llegada á Brindisi 
dk» I>(sad Pa^bá. 
T-ais esferas gubernamenrtalefl ittfánDM pa_ 
ly-oen mostrar neiiMlc^iiríadl. SaPandlra tuvo 
rápidamente vai-iias con/fei^enota«' onm Son, 
niño. 
Les periódier* griegívs corannioain que 3.000 
servios emprendieî >n la refiada aobré Va 
lona. 
Según rumoree, ^ M-ianos se i)roponen 
defender V ^ n a tres seanana^ á lo sumo, 
esiK-i-and'o (|ue enionees sea. aún posi l íe M 
i> t¡i-;ula lia<ia d Sur ó el enubairque par» 
Corfú. 
SERVICIO TSLtCRApiCO 
LOS ITALIANOS Y LOS S E R V I O S HAN 
EVACUADO DURAZZO 
AMSTEKDAM 27 
La t Nueva Viena, dice que los austriaoos 
so han apoderado de gran parte de las dfe-
feneas de Durazzo. 
Los itaíilanos evacuaron ya la pifeza di-
rigidos, por (£ generar Savona. 
Ix» oonf ngentes servios también han lo-
gradb huir. 
L a poblocóán eBbtonese l̂o mues.tm muy 
eomplaeiente eon ilosi i;ln̂ nksorBs. 
• • • 
LA EVACUACION DE D'JRAZZO 
310MA 27 
L a Agencia Rstefaui pn.'olioa fia siguiente 
nota: 
tA pesar del mal tiemblo, que aun dura, en 
el bajo Adriático, y ¿esplái <ji!e nuestroi» 
navios hubieron reducido a* silencio las ba. 
teríaa enemigas y feiwdo »mjo pos fuegos la«i 
canvteras del ]ití.iai}. todas las tropai. rta-
banas enviada-'; fcéupor«JÍ»e»te á Dára ie^ 
para proteger la eval uación de jtf? servios' 
niontenegr.nos y a»ban s, han sido eiubar-
cadas. y s-in ningtín iiuidonte transportidag 
a nuestra ba e de Va oua-. E l material dft 
guerra aun útill y e) material autguo ó es^ 
tropeado ha «ido inutilizado v d^truído'i 
\ 
SERVICIO KAUIOTELEGRAFICO 
CAÑONEO EN LA CUENCA DE PI .EZZO 
COLTANO 27 (K) n.) 
Pai^e ofichil italiano; 
Excepto las acciones de nuestra artillería 
no hay nada que seftaOar. 
Cañoneamos oontingentes de trepas ene-
migas en e i valle de Sosbadi. En e| frente1 
de| Isonzo, duelo de arrinerfa, partloular-
mente intenso en te cuenea 0-0 PJezzo. Em 
ei triante Kuk { i ^ m Plava), una tíe 
nuestra^ bat-rias destruyó cen cortaros dis-
paros los atrincheramientos enemigos, cuyos; 
defensores se dieron á la fuga. 
En el Oarso htomos ai enemigo a^tinog 
prisioneros. ' 
Lunes 78 ü c Febrero dé I9l6t 
MV B I S A T E 
M A D R I D . rAño V I N ¿ m . 1.572. 




L O S G E R M A N O S H U N D E N S I E T E 
E N E L M E D I T E R R A N E O 
— o 
E L «MALOJA» Í 'HOCA CON UNA M I N A 
SERVICIO TtXECRÁftCO 
¿GRAN OFENSIVA NAVAL ALEMANAS 
AMJSTEÍÍDAM 57 
Eil tTelegraf» ílice quo (kxs. íOmanasi pre. 
paran una gran ofemiva mavatt. 
Eáto será ei último acto tío] gi-an drama 
ba-llan idtiimando gran núiner0 <ie am. 
ceros, preparánefejee ¿tes grnn<r.8e torjwlciioa 
y vaiv'os co(ntra'toiip<xtéro¿. Taimbiéñ so tor . 
m'na ila coinstrucción de paquebotes, capaces 
do (innifener 48.0(X) tonclladlas dte diesiplkza, 
niiien'to. Han oomenandío á l̂ e8C¿zâ í>e pn i^ , 
jbas de ocho groiades t ran^íortci i. a-i'dii-
diaque Carlbs <re AñstriJa ha maní'festadio sn 
esperanza' dte que pnedlan poner un barco en 
eli corazón de fnglaterrai. 
« * « 
E L VAPOR I N G L E S «MALOJA» S E HA 
IDO A P I Q U E 
LONDRES 27 
E j vapor ín^gk» «Maáoja», de 12.-800 to-
nelladás, .se ha ádb á pique enj aguias de 
Dower. 
Se «upone que ¡ha ohocaído contia una 
mina. 
Faltan detajlcs- rosi>eoto de Toa pasajeros y 
Sia t'ripuülaicilón. 
* * * 
S I E T E BARCOS HUNDIDOS EN E L ME 
D I T E R R A N E O 
. AMSTERDAM 27 
f&é -saibe que fiptg sitlnnarinos alemanes d;el 
Med'iteri'áneo Jian echado á p:que siete bar 
eos c,neni%¿>& ^n eQ espacio de dos día* so-
lamente. 
• * • 
¿EL «ROON» A P I Q U E ? 
LONDRES 27 
T n i>eri(xr:.co asegura que el crucero inglés 
«Díiíke» ha torpedeadio, hundiéndolo, aj csru-
ceio corsario alemán. «Roon», con cG! cual 
oomibta.t'ó durante tres horas en agu»s. dte las 
isljats Berirtudas.. 
E í «Roons iba acompañado de otros dos 
barcos má-i pequeños., d'e lo?- cuales uno so 
supone qu<1 SK.'a (fi misterioso «Moewe» y 
otro €it «Kivmpr'lñfegee». 
Estai noticia no se ha confirmado oficial-
mente. 
T U R Q U I A 
EN L A A C A D E M I A 
D E CIENCIAS M O R A L E S 
L O S D E P O S I 
FRANCOS OS A 4 DE LA CASA REAL 
SERVICIO TE.LEGRAPKX) 
E L BOTIN DE E R Z E R U M 
PETKOGRADO 27 
Oficial: 
Como resu'tado de la oporaoión de Erzo, 
rum, realizada con pérdidías insignifteantes 
con relación a! éxito obtenido, hemos apre. 
Bfldo á 235 oficíales turóos y 12.753 sóida, 
dos, cogiendt» nueve banderas y 323 caño, 
ne*. Además cogimos en Errerum, fortaleza 
turca de primera cíase, grandes depósitos 
de armas, munvoioneis y aproviaionamitentos, 
material dé oom unicación, parques y otros 
muchos objetos. 
Continuamos, sin descanso, persiguiendo 
á sos restas deff ejército turco, deshecho y 
ttesmcrailizado. 
A 50 verstas a | Oeste* de Erzerum, en el 
•camino de Trebizomta, expulsamos á las re. 
taguardias enemigas, y ocupamos ei pueblo 
de Aeobkafa. 
SERVICIO RADÍOTaLFtoRÁFIGO 
C t E J E R C I T O TURCO, P E R S E G U I D O 
P O L D H U 27 (11,30 m.) 
Como resujtadio de la operación do Erzo-
"rum, realizada oon pérdidas insignificantes 
•con rdl^ciónj ail éxito obtenido, hemos hecho 
prisioneros á 235 oficiales tuiteOs y 12.733 
(soldados. 
Hemos cogido nueve bandoraa y 323 ca-
ñones ; además, grandes diepésitos de ar- l 
mas, municiones y aprovisionamientos, ma- i 
ter«al de telégrafos y teléfonos y nunaero-
»o botín de otras cilages. 
Contimvamof sin tregua la persecución 
•de Jos restos del ejército turco, deshecho y I 
•detimorallizado. 
A cincuenta millas al Oeste de Erzerum, 
'sobre \ oatrt-^tera de Trebizonda, atacamos 
üias retagua/rdias enemigas y ocupamos el 
pueblo de Ahehsaüa. 
R E C E P C I O N D E L S R . M O N T E J O 
Y R I C A 
o • 
CONTES iAClUN DEL ÍSE.ÑUU IXiAK l E 
Ayer taixlo se cclobió en la lloal Acade-
mia do Ciencias Morases y Poéticas la tío. 
leanne recepción del nuevo académico de nú-
moro, o] senador del Koino y catedrát ico de 
la Universidad Centrall D. Tomás Montojo. 
Ocupó la presidenda el Sr. Groizard, te. 
niendo á su dececha al señar Obispo de Ma-
drtid.Alcalá, y á la izquierda al presidente 
del Congreso, Sr. (iouzáJez Besada. 
LJI el estrado UKuan-n abanto los acauc. 
mieoí Sres. Sana y Jb^cartín, Urcña., Fer-
nández Prida, conde de Torreáuaz, Santa, 
Mar ía de Paretlcs, marqués de Figucroa, 
Ugarto.. Bonilla, San Mar t ín , y los de otras 
Aciuleinias, Sres. Aldocoa y Bel t rán y Róz-
pide. 
V.\ Sr. Moutejo dió principio á su discur. 
so dedicando un recuerdo á los- Sres. DáviÜa 
y Montero Ríocs qye lo precedieron en su 
plaza db académico, entrando después en el 
examen del tema do ^u discurso: eLa fun-
ción judicial . Indicaciones referentes al con. 
cepto de la misma, á les derechos que debe 
amparar y al modo como debe sier ejercida». 
Empezó por examinar si la función j ud i -
c M eá sóJo d'e juicio, legislando en casos 
oonoretcw, como dijo Hogel, ó si es también 
de ejecución para el cumplimiento de los 
fallos. Estudio la argumcnitacióiL do lo^ dos 
bandos, exponiendo después que el fin i n . 
mediato do la función jndiciall «a la actua-
ción del derecho objetivo, y debe compren, 
der todo el trabajo que la indicada actua-
ción requáore. 
Se detuvo en la teoría do la acción, ex-
poniendo el proceso evr/íutivo de ésta en ol 
campo dted Derecho para pasar 'ai examen 
do un punto tan intorosante como ed de cosi 
cabe el contraste judicial respecto d€ dispo-
siciones emanadas del Poder ejecutivo, y si 
Cabe iguallmente la confrontación judicial do 
los actos propios del Poder ejecutivo con los 
del llegislaitivo, ó de los del primero entre 
si», demostrando cómo do t a l suerte se re. 
íaciona la función judicial con la legisla-
ción, que hay, en efecto, casos en que aqué , 
lia aparece como ei instrumento obligado 
para la determinación de esta úitiraa. 
ICstudió luego la función jufl-ifcjdícojonal, 
y terminó deduciendo de todo ello la n«. 
cesidad de que el Poder judicial sea ¡nde-
pendíonte, sin smiint-imiento lá influencias 
ex t rañas y con funcionarios muy versados 
en su profesión, verdaderamente especiaüis. 
tas. 
El discurso» del académico recipiendario 
fué contesitado por el Sr. ITgarte, quien co-
menzó (recordando el pésimo concepto que 
mereció siempre la función judiciaü. 
((Lope, Oóngora, Que vedo, Ubeda., Morete. 
todos hablaron malí 
L O S C O M E R C I A N T E S D E L O -
G R O Ñ O P R O T E S T A N 
O—; 
LOS SORIANOS TAMBIEN SE OPONEN 
SERVICIO TELECRÁncO 
LOGROÑO 27 
Se ha celebrado ama Asamb;ea en .la Cá-
mara de Comeré o, á ILa que han asistido ro-
presentantets de todas las provincias, acor_ 
dando proto-tar contra ¡a concesión de ros 
depósitos francos y pedir que se lleven al' Par-
lamento para informar en ese sentido, apoyán-
doCo con uiatine», qn.- c.--.<-brarán el mar-
tes en Haro, el viernes en CVJahorra y ol do-
mingo en Logroño. 
Loa informes de Soria. 
SORIA 27 
La Diputación provineia'l y otras entdades 
económicas sorianas han acordadó imformar 
al Gobierno oponiéndci^' á i.as concesiones de 
depó-itos francos mientras no se' reforme el 
arancel de acuerdo con las comtfusiones adop-
tadas «tn Ha A?am!blea que q sobraron en 
1006 veinti trés Diputaciones provinciales. 
Las zonas nautra&s. 
BARCELONA 27 
En el despacho, del a'lcáide «e ha reunido 
la Comisión de ^Qnas neutra!es para estudTar 
«I inforpe redactado }>or .la ponencia que se 
nombró en la reunión anterior. 
En esto iníormo so ..olicita que o] deixxs to 
franco *so otorgue á Barcelona en Tas mism,as 
condiciones que á Cádiz, y se protesta de que 
la conceiión se haga á tina entidad mercan-
t i l . 
R E P A R A C I O N E S E N L A A R M E -
R I A R E A L 
O 
EL REY, A ANDALUCIA 
Se ha suespend do hasta nueva orden ía 
entradla defi púbrico en la H< al Armería hais'. 
ta ¡.reparar a'jguna^ filtraciones producidas 
¡>or t m nen-adas db estos días. 
En el ¡M-óxcmo mes dte Mayo 'dá di 
Roy á AmVi irria ¡.ara tomar parte en unas 
tiradas; de patos. 
ResneCtamente ha snSpeaidii'do 5a 
proyectadla jomad!» de La Coito en Sevilla.. 
Su IMajcstaíl ila Re'na ha oorj-id0 hoy 
Nebi-es en V̂a. Veñ'ta dé fta Rnbia.. Con esta 
-••̂ s'VSn ha ciado por te-rmrnado cij-te tsport» 
en .a pros.^ite t-ein^nuin. 
-<•- E l anameíadío ba i'e en ca-n dé los du. 
(¡ni s de Santo Maui-o en hmmxr de Sus Ma-
jestades 510 ce(Vbi-ará g] próximo domingo. 
Su Mijrt- tad e£ Rey ¡«só la mañana 
| en PaiWo en sieeión. de «pose», para un re. 
trato que e-tá haciendo el pintor señor PaT. 
diñas. 
Por lia tarde dió un paseo en antomóvill. 
N O T A S M U S I C A L E S 
T 
1 _ EYENDO PERIODICOS 
LA CRISIS D E L P A P E L 
i v Parts. MidS: 
t ^ S e r á nesueTita la crisis del papel median-
te el empllieo de los «•{«pirOíi» voueiabíes? 
Parece ser qnte sá. En 1908 se hicieron ex, 
perionoiais muy 6«t;sfactor;ia8, y ahora se ha 
potfido comprobar que oon ("los rpápiros1» se 
obtiene una buena pasta de papel. La pi iL 
i pai del' «¡>ápiro» es ya sodioitiada {xw muchos 
índuiistnisiles. Eli precio d'e da primera mate, 
ría es Teduoido. E l vafor dle una toncilada 
de «pápiro*», hidluído el transiporte deííde 
e] Nilo superior, viene á ser de 76 trancos.» 
r • se recomienda por 
si misma. 
S O C i L Í J A I J 
E L SANTO A N G E L 
D E L A .GUAliDA 
Pasado mañana , festividad del Santo A n . 
gei de la Guarda, celebran sus días1 las mar-
quesas de Portago, Pozo Rubio, Luque y 
viuda do Feria. 
Condetía de Torrecilla do Cameroe. 
Señoras de Castel, Melgar, Gortázar, Gar, 
nica, Drake de la Cerda, Lastra, Navas-
cués, Laroque, viudas de Zapatero, Topete 
y Eemándcz de Hencstrosa. 
Señor i tas de García Loygorri y Murrieta , 
Dominé y Rodríguez Valdés. 
Marqueses de San Adr ián , Portugaleto y 
viudo de Elduaycm. 
En al Centro dk> Defensa Social (fe Cuatro 
Caminos. 
Con un interesante canciorto de arpa inan-
; guró ayer esta Sociedad la serie de actos de 
cai U'ra quo Ja sección de Fomento d t la 
' misma se propone celebrar en su local de. la 
calle de San Raimundo, 5, en obsequio de 
los socios de tan importante Centro. 
Dió principio con un discurso de D. A u . 
¡reilio Ribalta, en que desarrolló los siguien-
tes tomas: «El arpa y sus sonidos», «Pul , 
sación», ((PeisonaLidad y estilo del arpis ta», 
ul . l programa de hay» y, por último, una 
reseña de los triunfos obtenidos por las emi, 
JU-Ü te.> arti^Las encargadas de interpretar 
dicho programa, señori tas Filomena y Faus-
tii.a .Vianzaiirdo. 
Una. vez terminada dicha disertación pre-
via, muy justamente aplaudida, fué eje-
cutada la primera^ parte del concierto, cuyes 
números eran «La Source», op. 25, do A . 
Haisselman'í, y «Antum», de John Thcmas, 
por la señori ta Filomena Manzanedo, y «Etu-
de de conoert en «mi b. nuneur», op. 1913», de 
J . Gouefroid, y «Bailado, op. 20». de Zabel, 
por las señori tas Fau&tina Manzanedo; ce. 
rrando la primera paite la ((Marche colen-
nelle», de Gonnod, á dos arpas, por ambas 
concertistas. 
En da segunda parte figuraban ((Minuetw 
to», de Lebano, y «Pet i te válse, op. 25», de Condes ded Cazal y Moratalla. 
Señores Padre Ayaila, Urzáiz, Pulido, Ferr Hasselmans, interpretadas por la primera 
nández Caro, Aznar, Santos y Cía, Ccnice- (}e )as in(]icadas artistas', y ((Premiere ¡¡ola 
, G r 
Montalbán, Cervanto?: 
de pleitos, abogados y jnoces. Mateo Alemán 
decía quo no sabía ni cómo los; escribanos 
confesaban n i cómo encontraban quien les 
absolviceie. 
• Triste concepto, que acaba en lenguas 
del vulgo á guisa de axioma, de aquella sa. 
grada v i r tud , do la cual exponía eil Rey Sa-
bio que «es una de ftt9 casas que mejor 
et más endere'vzad amento se mantiene ¿il 
mundo, et es asi como fuente onde manan 
todos los derechos». 
A l oorrer de los tiempos la Administra, 
ción de Justicia ha experimentado recias 
transformaciones', y hay que confesar que, 
em el concepto pwbTico, han ganado los que 
la ejercen en considoración y respeto, digan 
m que quieran los discurso» do jjpertuira de 
Tribunales. 
TerminadcM loe discursos, fueron muy 
aplaudidos ambos oradores. 
El zar de Bulgaria, en Alemania 
í í^VICIO RADIOTELEGRAFICO 
feSdASE? » í O F I C I A L E S BRITANICOS 
ÑAUEN 27 
íua escasez de ofioidios en .el ejóroiito bn», 
•tát»'f\> está fii!.-tmK'".Pw un artáouilo en ni 
nDr^'.y Maü», titulado" «Magnífica carrera 
•'nuVfear». que d,-«-rbe oó.'Uf» im joven fué 
rasoBOdiido ;í eranan fiante en ?916 á ¡a odiad 
'dio diez y ntiove «ños. 
SERVICfO RAtMOTELEGHXriCO 
ÑAUEN 27 
TU zar de Bulgaíria llegó con fiss Prúipiipes 
Bor i s ' y Ciri}0 á Ca empavesiada residienofe 
dio Coburgo, donde fueron reobidos por el 
duque de Sajón!ia.CobürgotGotha) acía^na-
dbs por una mirltitud entus>'laiíta. El zar sa. 
Oió BH balcón con sus hijo*, expresando en 
uii'a arenga al pueblo Oa inmensa satisfaci. 
ciñó pojl volVer á ver le» C'iigamsi dondle pasó 
su n ñez. Ija víspeava. de V u oumpfleañosi lia 
juventiuf de Coburgo organiizó una cabaüga. 
ta nooturna oon antordiaiS. 
El zar apareció de nuevo con sius hijos en 
eí balioón, diciendo que se habían reciibido j ges de Sallas 
ros. Palacio, Retortillo y León, Fernández 
do Córdova y Owens, Loraque, Castell, Pé , 
rea Vil la lvi l la , Ruiz do Obrcgón, Lázaro, 
Galarza, Ossorio y Gallardo, García Loygo-
r r i , Pérez Magnín , Labastida, García Re, 
to j t i l lo , Sáncljez y muestro quicrido direc-
tor, Sr, Herrera Oria. 
F A L I B C I M J E N T O S 
|En Cori'al de Almaguer (Toledo) entregó 
su ahna á Dios la piadosa señora doña Ama, 
lia Guisasola. 
Hociba su familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
En esta corte ha fallecido la respeta-
bSe señora doña Vicenta yázquez.Queipo y 
Coste, condesa viuda de Caspp. 
A au hijo, D. Enrique Ortiz de Zá ra t e , y 
á toda su familia manifestamos la sincera, 
expresión de nuestro pésame. 
liOVÁS 
En la iglesia del Buen Suceso se ha cele-
brado la boda de la señori ta Aurea Alonso 
Maraver oon D. Gustavo Maraver. 
•4>~ Pasado mañana se celebrará en la pa, 
rroquia do Ja Concepción la boda de la se-
ñor i ta María do la Concepción Ximónez de 
Sandoval, hija de los marqueses do la R i , 
bcra, con D. Angel P iñán y Castro. 
En la iglesia de la Concepción se ha 
cefielbrddp la boda de la señori ta Rosario 
Alvarez y Ailaix con D.- Josp de Figuoras 
y Figuoras. 
El próximo día 4 de Mar7X> 00 celebra-
rá la boda de la señori ta Carmen Santos 
Silva y Montesino con D. Juan J o ^ Ango. 
l'orti, hi jo de D. Joaqu/n A^goloti , ya di-
funto, y sobrinos ambos de los actuales ékuc 
qtU» de Ip. Victoria. 
YJAJFS 
^ encuentran en Barcelona los marque-
L a Prensa francesa descuenta 
Ja caída de Verdun 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 27 
L a Prenda fr/mcesa vuelvo á reoommclar 
gran confianza, 
«Lei Petit iPairWim.» ^ w V™ aunque Ver-
díun fne(?e to^m^o, n C debe do-samayar, 
pues los esfuer'jos tan t^o^ille® que están 
roal izand!» Ojosi aled.ianea no p¿i<^lcn durar mn-
rfios díai?, porque iM>edlaa'á.n «-«i^nuiados-
Por lo tanto,, no h ^ J qil0 ínti-ail(1.Ji'ilizarse, 
quoi pronto vendrán ^tía* do caihna. 
Hospitales para i o s heridos 
franceses en Verdun 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 27 
Ayer han o'rcu/lado con insistencia runio-
í-e» dle quo liaibían llegado numerosos heri-
dos procedentes do Verdiun, Jos cudVls han 
isidln tiraídoín ven ambudancüas automóviles». 
Tamibién parece que ha comenwidb á eva-
Cfuarsa todlc» ioa (howp̂ taiLes de ¡lia capital] y 
pobl«iCTone«s cercanas, transportando los he-
Jiidosi y enfwmos que en ellos había hacia el 
Sur y Sndefrte dki Francia, oon objeto do te-
ner í'ios otrcwSJ hospitales piV|>arados para los 
herido* do ia gran batalla. 
o 1 




Coarnteíoan do Nnev¿ York qw> la inten. 
rtdad indkudr ?1 ha tomado allí tai'̂ s pro, 
se oareoe de barcos donde 
bueuais n o t i o á s del fiante oeciidnntall, qu© 
había enoooitrado también sai eco en rb"* oo, 
razones de ¡Jos ariaclos búlgaros. Tormimó su 
discurso dando nn viv* «í Ejéi'oito y empe. 
rador aíJeananer*, como aladlo, 
o — 
El general Galüeni 
dice que la situación es seria 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 27 
I^i s acciones militares' que «e diesamrollan 
ISJOU objeto de comentarios impacientéis en Jo* 
Oií'eull'os pofitiloos, .millitaresi y diploínáticos, 
en Jasi Cámaras y en los Ministerios. 
Ayer se prestontaixm en el palao'o dle Bor-
Wn ^ ' Sr. Briasnd y «sfi ^cjjeral Galliem'. Esto 
manifestó que la situación es muy seí'ia., POJ-O 
tD¡o se debí* desesperar. No tenía» más <íeta-
llea que oomunloai', y aconsejó á ilos porio-
d'istia» que se atuvieran á Í,ÍU nomunicad'os 
oficiales faciflitado» JXH- ^a autoridad mil l iar . 
ESPAÑA EN AFRICA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
F«e6«cit aciones al general Afzpuru. 
3 I E L I L L A 27 
E;. general Aízpufii ha KIH^h^Q telegramas 
do felicitación del Rey y del Gobierno. 
También le han felicitado Comjsionce dé) 
C í i m l o y Cámara de Comercio de Meldúla, 
»old«do de 'ia brigada diiscipiinaria 
Raféél Boyaí0 «6 h'rw gravemente «!] inten-
tar iugarse del fufr ie de Rohii-^gordo, don-
de estaba encaronlado. 
H a marchado á Puebla Larga D. José 
Luis de Oriol. 
Se han trasladado desde Sevilla á Bi l -
bao los marqueses) de Yanduri hermanos de 
los condes de Zubir ía , y desde Bilbao á Je. 
res de la Frontera la condesa dé Vilallonga. 
Oposiciones y concursos 
oa», de Lebano, y «Valse eaprice», de Ver. 
vaille, por su hermana Faustina, cerrando 
ol programa la brillante jota diel maestro 
Larregla, á dos arpas, «Viva Navar ra» , que 
tuvo que ser bisada después de calurosa ova-
ción. 
No fiié solamente ésta la tributada por la 
numerosa y distinguida concurrencia á las 
hermanas Manzanedo, que á una tóenioa 
impecabile unen la supremacía avasalladora 
de un temperamento m i l i c o de refinada ex. 
quisitoz y honda sensibiliidad. Muchas voces 
más fueron aplaudidas tan calurosa como 
jusbaimente, pues en su diferente interpre-
tacióiL, dulce y suave en Filomena, insupe. 
takie en el (tetouffe», y v4brame, enérgica 
y saliente de Faustina en di ceprés de la 
tatole». 
En resumen: la fiesta celebrada en ed 
Centro do Defensa Social do Cuatro Cami-
nos fué de las que dejan grato recuerdo 
para los que tienen la su«rte de asistir á 
eÜHM. 
En ja Sociedad Amigos úe |a Música. 
En la tardo de ayer celebró esta ar t í s t ica 
Sociedad su sexto conoierto en él Salón 
Montano. 
Euié una velada sugestiva por los números 
musicales interpretados y por la correcoión 
fíon que .os ejecutantos d«¡fQii¡.p<4iiaron mi 
cometido. 
Corrió el concierto á cargo del notabie 
quiiuieto España (dos violines, viola, vio, 
lonoello y piano). 
Interpretóse en primor lugar el ((Cuarteto 
número* 2», del malogrado músico bilbaíno 
Arriaga, distinguiéndose, dentro de 3a ge-
neral fidelidad en la ejecución, un solo de 
viola y el t r ío. 
Siguió ma ¡(Cuarteto eu «mii» bemol», de 
Mozart; terminando con otro «Cuarteto en 
((soí», do Haydin, encantador, como todas 
la* obras del inmortal artista. 
Los intérpretes recibieron del numeroso 
aiulitorío largas ovaciones en preanio* á sa 
acortada labor. 
Ovac.'oncs quo creemos extensivas á la 
cuUa Sociedad do Amigoí; de \% Músi«a, que 
sabe cumplir la meritoria empresa do d i . 
vulgación musical con notorio éxito. 
LAS L E C C I O N E S DIVINAS DE LA 
G U E R R A 
Con este tema lia dado nna brillante íxm-
ferenoia en Pa r í s eü abarte Serti'llanges, ora/-
dor relígiotto de reconocida fama. 
E l abate Sertiillanges empezó diciendo que 
las amenazias t rágicas , princLpatmente do la 
guerra, nos hae™ ver que On la vdda todo 
depend'e dte un hilo. ^Qué hilo? ¿ L a casua-
Didad1? No. Una ley interior que neis hace 
ver qu© hay un orden verdadero, es dleoir, 
una justicia. 
.«Nueytrois soldados—añadió—, ante lo in-
esperado dd la guerra, exclamaron, ntntcs 
que toda reflexión sobre Ca imaitfi'dad ó lo 
ex t raño de su gr i to del a^ma: | Madre! Esos 
honibresi encorntraron en el' peligro extremo 
senrtiiiniento de [as fuentetsi db Ja vtida... 
Pero la materni dad, en primer l'ugar, ¿iserá 
í a d é las madlres? E l sentimiento refü'gibso 
no lio ci-ee alsí. Es Dios la madíre, madre uni-
ver.-i^l, madlrie qu© conic:ib© y qu© engendra 
s'empro. y qué noi se reproduce minea. En 
. d í a , en t i , ¡óh. Divinidad!, ei-tamos guar-
dados, alimentados, defendÜdr.í; 'ilnviisíiíblé-
mento, sumergidbs como en u n tcrl>elHno de 
•SU'bstaiTic n iimpalprJblK de Ru* tan vibrante 
que nupsiíros ojos no ¡a ven, de potencb tan 
activa, tan. ínt ima, precisamente ])OTfjue ee 
nniversril, que pa-̂ -a sin darnos i^entsación do 
ello, como ell é ter , que se puede negar y qu© 
oont:ene todo.» 
De aquí Ta reoonqui'ista d© ía influencia que 
el eaceidote en eC d ía d© Ta movilización con-
sigo d en un momento, i&in parecer que había 
- henho n?da para ello : 
«IJOS bravo-i eonsctt-itos que. decían ¿ | mar-
char: «Venild con noisotros, señor cura». ^;c|ué 
Bes «ucedía No ío 'sabían. ^Algunos creían 
bromeair; otros emiitían só^o un dteseo oor-
diial. Pero sospecho yo que ellos, tan .vallíen-
•tes, sonriendo .sup^rficaUmente, aunque emo-
cionndoí en el fondo, qmieiríain dleoir: «Veni:|d 
con niOKotrow, Dios nuestro.» 
Fu^ra dlé toda (Tgazón con l ó drVr.:no, el 
sacrificio no s© jwitifica. ni -s© explica. P«trra , 
HiumarrVfed!, Ju l ' t í ca , Progreso, T/ibertad, 
Ouviiizactón, ¿ q u é son, sino ídoilés, isa Dos 
no ée ocu1ita dstníisi d^ esas pailabrais con ma-
yui^offli ? Todo puede discutios© en tanto que 
lo eterno y Jo infinito no entre dentro de 
ello. A ló absycf!iito del renunrinniVntol es 
preciso qaie coiTeisponíla Ro aibso1iu(to del mo-
tivo.y, por tanto, si: yo mueroi por la Patrm, 
e= noceciario que peía jorque ella representa 
aligo que no mnere; es «Aquél quo es», e» 
á Dioa, qne s© ofrendla en .el fondo mi sar 
c r ec ió . . 
AiDegrémonos d© qne Raí paz nos dé una. con-
fiimac.-on práctica de las 'íeociones d:vina^ de 
la. guerra.: «El nn«<o extremo lleva su gracia 
en s í , (?© d'nerme uno ant^ii-nitamistai, so 
deispierta ihéroe; .se ere© amo atteo y is© con-
vierte en mái t i r , Pero en Ta sucesión d© la 
v:da /potidian^ hry más í'lóg'icai.» 
Y esto es lo que qwsiera, eO confr-reno.'nnte : 
qu© desoués de I** srnorra is© aiprovechnisen. 
sus Teccione-, relirtegarando' lo divino en la 
vrda individu'a], social, naieion^l. 
proveer á nuc-íros dominio^ y á ' nuestros 
aliados con grandes cantidadfes. de aT'imeintoa, 
munilcioneii, carbón y otras meteri-asi, y t eñe , 
mas quo ifacüjitar Jos .buques pama vu trans-
porto. 
Todo e^to canisitiiituj-e, en efecto, una car-
ga que luasta ahora ningún pueblo ha tenido 
el podar ni el valor d© amimir. 
Tendremos que descargar una parte de «kla 
isobro Fa próxima geticrnc'iWi. Para mantener 
nuestro crédito es SadiSperisfeiBle iso&tener 
nuestra exportación; pero no podremois eos-
tc i iv r ' .i si d smimumm-i indebidamente nues-
tra fuerza productiva y sii no impedimosi la 
iinix>rtac:ón de todo lo qae sea artíouRo do 
•ínjo,- en o] más amplio tenb do do Ha pa-
labra.» 
E L PESIMISMO I N G L E S 
Ej Ttmes (iice que en Ta Cámara de. los Lo-
res, 'lord ("arondon admitió que «g fraéA¿e jjS 
nue' tro b'iocpieo, emprendido para jinvar a l 
enemigo de todo abastecimiento, y , por otro 
lado, !a dcbi'.ídad y desorganización cío 
nuestros i>ervicio.si aéreos, es tán causando 
andecTad en el pxíbiico. 
Europa. 
La salud pública en Madrid 
Según E l SMflo ÍÚdíco, pocas variacio-
nes ne han registrado en la salud gencrail 
diosd« fia út'ma semansi; en los- padecim'ien. 
to^ crónicos siguen isiiendo frecuontes lais 
ooraplioaiciincnios catarraíes' <íol álíbol bi-on, 
quial̂  yjas oongestoiui pasn a^ venosas y od©_ 
iní>.s fn hm enfei-in€fla<le* del corazón. E n Jas 
eníerni*-d*dtití agud.as han sido frecuentes 
.los oatarrors b»nn'i')iaí'es, Jas infeooVMies 
ga«tro.mt©s.tína.I<;s. y In8 Ir-taciones ar. 
ticriares y muivciillaivs <lél refuwiaCifcinOf 
Fn los niñas) «riguo también misaifl en. 
{« OJ r̂ía que en semanaisi aaiterriores, cons. 
titiiída prineipailmente i or «Q r»ranii):6n, 
v i uela- y anginas diftéricas. 
Carrera Judicial, 
Aprobaron' d primer ejeiCiicio: 
322, D . L . Fernández Trujil lo, con 7,50, 
ÍJ-l, IJ. A. ('uball.--n) l?oino, con 6,4Q. 
32(5, D, j , Castrillo S:iut(H, con Í 8 . ' 
329, D . -V' Maqfmlo Gómoz,Cans'aleñOj 
con 17,66. 
Para hoy están convocados ded número 
334 al 375. • 
Oficiales cuartos de Fomento. 
El Ti i lmu'd db lavS oposiciones convoca-
das para proveer 45 plazas de oficiaJos cuar-
tos d»! M;n¡ icrip de Fomento ha forma-
do la siguiente propuesta de oposiiurc.s quo 
han do eubrirjias, aprpbadft quo aquélla sea 
por el ministro dd ramo: 
Número 1, D. J u l i á n Juncosa ; 2, don 
Jo>é Castell ; 3, D . Luis Angel Mendizá-
bal ; 1, P. Fernando Corral ; 5, D . José 
Puiz Carmona ; 6, D. Pedro Mart ínez 
Can.iica* U'n } 7j P.: Víctor ' Hernández 
Pont ; 8, D . Evaristo Hapeda; 9, D.' Jesús 
Fernández Novoa ; 10, D. Juan JOKÓ Po-
zuelo; 11, D. Enrique Hergueta.; 12, don 
José González Cherif ; 13, D. Pafael Ro]-
dán ; 14, D. Esteban Gómez Gil ; 15. don 
.>tK*i Eatuocas; 16, D. Domiciano Abolla; 
17, D. Luis Fernánde»! fieco; J^, q . ^[a. 
nucí Triondo ; 19, D. Ignacio Vilaseca ; 20, 
D. Angel MichoTenia f 21, D. Ramón Sebas-
t i án ; 22, D. Joaquín Aguilera; 23, D . Joa-
quín Pardo ; C4, I ) . Ramón Villalonga ; 25, 
Don Demetrio Alvariño; 26, Don Juan 
Femándi ' z Montoya; 27, Don Luis Pidal; 
28, D. Luis Bas ; 29, D . José Onorato; 30, 
f ) . Jofijé Gqmez Espina j 31, D. Juan Gar-
cía dc Arrete ¡ 82, D. Kmilip Ba.i ; 33, dgn 
Antonio Porras; 34, D . Andrés Pando; 85, 
D. Alfonso Osuna', Sfi, D, Andr.'s Afandio; 
37, D. Luis Molinar; 38, D . José Peres; 
Andréu: 39, D . José de Medina Togores; 
40, D. Mariano Carcía Caldena; 41, don, 
Pedro González Gozálvez; 42, D . Policar-
po do PaMo; 43, D. Antom.) 5Ínrtíjie« 
Fresneda; 44, D . Enrique Isla, y 46, ¿on 
Eugenio Martínez Verdaguer, 
UNA VOZ DE ALARMA 
En e] Hcmme Echainé dice ^ 1 . Olemenccau-
«El vicio radicai de ]a situación presento 
consisto en que la opinión públca está llama-
da, eñ efeoto, á pronunciarse sobre Ja nr-
gencia de un restablecimiento de; orden, 
cuando lén efectos del desorden 'e han sido 
cuidadosamente ocultados. Sin embargo, hay 
stuacionm donde el interés del país haitflk 
con voz tan alta, y dónete el' peiigro s© hace 
tan apremiante que toda consideración de apa-
rece ante el interés superior del país, cuya 
salvación está en jue2o, 
,8© trata de la usurpación de una buro-
oiiacia, que se halla ail borde de iñs peoaés 
Empreña, cons'^cuencia directa de nsurpa-
(••"ón db j^fes que son inferiores á iók •inipul-
ses do viailidad y quo hubieron podido, por-
lo mono?, restablecer provisional'ment© el"; 
orden den tiro clal Estado. Esto es el mal1 
t Ü como so puede expresar en dos líneas.)-. 
FOMENTO DE VOCACÍONF, 
ECLESIÁSTICAS 
Junta ós SevVda. 
Forman la Junta d<] Fomento de Vcca-
ciones, en Sevilla., 'Uis siguientes iLustres 
damas: Preside'.i.ta, señora doña Angela 
Marañón do S,. Dailp; vicepresidenta, señora 
condesa de Fuentecilla; secretaria, señora, 
condiesa de Ibar ra ; vicesecrctaria, señwa. 
doña Mar ía M . de Llosent; tesorera, seño-
ra condesa viuda de Peñaílor;. vicetesorera, 
señora condesa de I^ebrija; vocales, señora 
doña María Teresa Pa sal agua do Abaurrc, 
señora doña Dolores Ibarra de Soto, señera 
condesa do Aguiar y señora doña Teresa» 
Jiménez do Marañón. 
Para los seminaristas pobres. 
BoMilivos.*—Suma anterior, 2.182,14 po-
seí as. 
Doña Leocadia Peral, viuda do Vic l i , 12 
pesetas; Un caballero católico, 50; otro ca-. 
baílero, 10; de la colecta ordemada por nue». 
.tro Rmo. Prellado, Parroquia do Santa 
Bárbara , 66,60; de San José, 23,80; del 
•S ihr.dor y San Nicolás, 58; de Nuestrai 
Señora del Carmen y San Luis . 47,30; de-
San Mar t ín , 21,20; do Nuestra Señora del. 
Pilar, 12,90; de Nuestra Señora del Buem 
.Consejo, 10,50; de San Antenio, 9,75; dc< 
Nuestra Señora de Ha Real Almudena, 22,55;,' 
del Purís imo Corazón de Mar ía , 21.65; dW 
Nuestra Señora de :lo3 Dolores. 3 . o í ; TIC 
Sanrago, 10,15; do San l l a m ó n , 13,60* de 
San Pedro e] Real., 2,8^ de Hortale^a, 12; 
de Zarza^.ejos, d© San Fernando de Ja-
rama, 2; de Sen-anillas, 3; do. Torrclaprun\, 
3- do Colr^onarejo, 6,40-, de Chamar í í 
ÉL OÜMINIü D E L A I R E 
E i Time? d:ce en un ai'iícuio de fondo: 
«El público ha quedado prollindamente emo-
ciunauo, y en nuestra opinión muy útilmen-
te, por aa compieta impunidad de los últ i , 
mos «raid1;» aéreos alemanefi en Inglatena, 
Hemos tenido ocas ón, por la cx¡>ejienc;a %' \tA' r 
recta, de damos cuenta de :a í í R ^ r í ^ t » d i . | JE ^ ^ « m e d a , 2.60j ae D a g ^ o , ^ - ' de 
reooión de nuestras dc&iisadj de la falta ab- ' 71 ^ o ^ o , de E l WocpÚi 
Casa de los Tradicionalistas 
Una veifada. 
i'in la Ca.sa ele los Tradicionalisitas;, de Ma, 
drid, celebrólo ayer una interesante velada 
teatral, á la que concurrió un público nume-
íosísimo, y que fué organizada por el cuadro 
artístico de la Soo:©dad. 
Fué puesto en escena el juguete cómico 
< I r.-a de Aranjuez», distinguiéndose en su 
representación las ecñontais de Nújvia. An-
dueza y Or^iz, "y !ps Srei?. ^oajaa, Cabezas, 
Isern y Benedf," 
Do^puéis fueron detílamadoe dos interesan, 
tes monólogos por el Sr. Escobar y 'Ja niña 
Inés Rodríguez, obteniendo ambos grandes 
apiausoe-. 
F'.nalniente, fué representado el pa'o do 
comedia «De. pesca», distiguiéndvisH ta señori-
ta M - Cuenvo, 
i¿olut& do previsiión y coordinación, dispo-
niendo precauciones pasivas tales coiri¡o po-
Kacienes isumergidas en la osetuídad, y pre-
venciones oficiales; y, por fin, el completo 
fracaso del Gobierno respecto á unei, ^eeión 
ajgres'iva contra el enemigo. Es preciso exigir 
una mayor u n i d ^ d« vigilancia cuando ise 
t rata dt» un peligro verdaderamente palpa^ 
ble y humiliant© para nesutros. 
tamos ^hora frente al enemigo en un 
elemento nuevo, con una amenaza para toda 
nuestra seguridad ¡nsnlar. Para mantener 
nuestra «eguridad en el ponvenir s?rá preciso 
hacer nuevos esfuerzos en lina nueva direc-
ción. Ya no podemos vivir por más tiempo 
sólo con nuestros buques'l 
Cualesquiera que sean las medidas inme-
diatas que se adopte^ ánimo de apro-
vQchar inejor uuesti-os^recursos diisponibto», 
no fiograi-emos nuncai el domlkiio del aire 
hasta que ¡no Lo reconozcamos como d© iror 
ijKuita.ncia igual «I dominio de los i n a i ^ . No 
dudamos dé que el Gobie'.-nu, aprec'land'o de. 
bidlamente ^ astado d© los sentimientos pú. 
j blioos, teniga preparado aJigún reined>o. Lo 
I que tememos es qu© este roiuecíio servitrá so. 
ülaunent© para cfeiilmar lia agitación popula,v 
y dejará sin scíúción ninguna efi gran pro-
blema del) aire.» 
Banquete á los hermanos 
Beato Guerra 
OrganizacTo por un grupo de amigos y ad-
miradores do l'úp. hemKunos Beato Guerra, 
oolebrós© ayer; em su honor, un banqr.eto cu 
\M Huei ui., para ceflebrar el éxito do isu 
oomedi» «Así os fia vida». 
Concurrieron ál acto unos cien comen^a-le ,̂ 
Entro lasi mimoiyi(sas adbeionea WK-U>id'as 
riiiuiaba ui.a dv Maidano de Cávia, que leyó 
Sr. Gahafldón, sfendo muy apllaudida, 
A} finail d«-l banquete, ei ftr. Beato Guerra 
(D. Angái) dió ieetnra á una festii\'a compo-
sición haciendo jmosente Ta gratitud de am-
bos hermanos por e] homenaje que se les 
dispenisaba. 
JÍCS cowcin-salos apiandiei-on mucho & ios 
gres. Besito Guerra, haciendo todos votos 
por que -s© i-epitan suis éxitos em el teatro. 
CENSURAS AL GOBIERNO I N G L E S 
En en Times Jieemos; 
En eC Times feenvos; 
«En una .renaiión tele.brada ;-u Londresi se 
vottí aína ivsolución expresando lá: gi'ave 
aliuma causada en eji país ¡por üa enorme can. 
t'tilad de comodidades qu© llegan á manos 
del enemigo por ell mar del Norte, y pidileaul^ 
afl Gobierno qu© dé la nece-'ar'r. I t'. i ta { 
á lun^tra Marina jm'a eiv.pí^av niási etic^a-
mente nuestro pudwrío rnaa-ítmio, 
I^fs nW^res Asiiuitl!, J r Echv.-d Gi-oy, 
llord Ha.ldlane y RunciimiaD fueron silbados 
cuandW \m or«clioa>ftt. ^ pronunciaron. 
Cuando ^Uogo losi nombres dle ©saíj miínás. 
i ros fueron mencionados por M r . G ib son 
Bowlep, se oyeron exdlamiaeiones de «trai-
doiiw». E|¡! mismo orador cali(f:có dé- gran 
fracaso 1» obra de sir Edward Grey, y 1© 
aconsejó rebVarí-e á Hia vida privada, pnes 
aun era tiempo.» 
ló ; de Parla, 
7,10; de Estremcra, 7,45; de Paracuellos, 
2 ¡45; de E l Molar, 2^07; señor cura de ídem, 
5; de VaWeolmos y Alailpardo, 4; de Bol-
monte, 3,50; de Villanueva do la Cañada, , 
2; de Corpa, 1 ; de Pozuelo de Alarcón, lóc-
ele Loyozuela, 3,50; do Aravaca. 8; de 'oU--
bas, G; de Boadilla, 8,80; de Morata, . 8,50»; 
de Orusco, 3; de Chapinería, 1 ; I ^ e s í a do 
los Servitas, 6,10; de Jas R'^paridoras, 
103,70; del Cristo de la Sailud, 3^5; ¿a las 
Caiatravas, 6^50; d© lias Con<|opc-iontsta9 
Jerónimas, 16; de las Oblatas, 7,50; de l» 
Divina Pastora, 20; üo las Esclavas del Sa«. 
grado Corazón, 10,20; de los Salesianc^, 5,'-
de los Redentors í tas (IVÍanat©! Silvela),, 89,70;; 
de Nuestra. Señora de Gracia, 3; de-Rcpa-
r ad,.r«s Capuchinar^ 2,75^ dell Hospitall del i 
Carmen, 5,50; d© Reparadoras Góngoraír,-, 
15; (Jetiafei señor cura, 15; coadjutor se--
ñor GoeauáleK, 5; ídem Sr, Liccras, 1; sa--
<- -i..-*tUn Sr, Polo, 1,50; ídem Sr, Gntiérrez, 
1 ; cruceros y acóilitos, 1,25; D . Wistromun--
do Loma, 5; D, Pedro Ortega, 5; señora -, 
viuda de González. 1,10; recogido en la Ado ^ 
ración, 14,50.—Total, 3,074,81 pesetas. 
Las parroquias que aun no hayan \iPfchc? 
ila dicha colecta, según el Boletín .'rfesm-i^ 
iico de la Diócesis pod rán ©fceeí^ti^fúfl éff 
alguno de los próximos dómi\,o.rta dando 
pesetas hnualos.—Tot,a.l, 3,856,20 p c ^ t a e . 
-Se reciben donativos para tan sai^a. obrai 
on casa de la señora de L a m ^ a / B e l é n , 
19, y de la señora condesa y ' ] Are-
nal. 22, 
ĵaceta del 27 de Febrero 
DECLARACIONES M I N I S T E R I A L E S 
INGLESAS 
•Cdmontando el uíltitno ditscurso de] presi-
dente del Consejo ingiós, dice el Timo5: 
«El d sounso de Mr. Asquith Ora mm triun-
fo en e] arte parlamentario <lo no decir nada. 
Sobre una «ola materia Mr. Asquith habló 
con énfasis: lia tremenda carga financiíera 
qu© s© ©stá impani©n<k> día por día al país, 
y la «ib-scílúta necesiiclad d© adoptar meadas 
adeomadais. 
Según decliaración ^ 5 primer ministro, no 
tenomos «olaimonte qu© aprovisionarnos ^ 
nosotros mismos dle todo lo que ©Jita tre-
' menda guerra ©xiige para nn ĉmtvívs prop̂ lâ s 
fuerzas annadats, snc^ ^ue también debQTOOS 
h 
I ^ . r R T ' C ^ I O N PUBLICA Y B E L T ^ S 
^TcTES.—Real] deci-cto •creando en Lugo una^ 
Escuda Normail do iMae'ti'os. 
GIL\CIA Y jrSTTCIA.—Reaíles órdenos' 
nombrando para-los Regiistros de (La propio,-
dad qu© se indBcan á TJos señoves que se' 
mencionan. 
HACIENDA.—Rieft] orden disponiendo fé* 
admHan con fraínquácia do doreclbos de íanú 
p o r t a l ó n el hierro y acero en barras 
cuaquier sección, sin pulimentar, aunqu» ¡f 
ten gaTvaniizadas ó o; tañadas . 
Otra ídem i d . ícT, e¡ hierro y acero (pr ^ 
chas de miil?' d© cinco milímetros A» 1 "TT^. 
Otra ídem i d . i d é l h e r r ó v ^ r "'"'T ,? 
J aioor o plan-
tros de »gruoso. 
itevro en ^'lamdhpr'» 
, B^vémizc dais, 
bertas d^ plomo, P^rforada aor , c m ^ 
onduladas ó qn© t f &ia 
obrar, y la . 1K ^ ]M]¡MOWT^ 
^ ^ f ' ^ ***** 
hasta l(5t) 
^ t m , ^..em id. i d . las fleje» * 1© hierro y 
^9 de monos de un mi^ínuofin > d© grue®0. 
dhas de uno á cinco miilíme^ 




acoro do xm i 1WJW ' do llÍCrr0 ' 
"* * tiies milímetros » do gruei6© y 
''"..límetros de aneho. 
•c  
M A D R I D , 'Añú V L Ü ú n ¿ 1.572, 
L u n e * 7 8 'de V e h r m fe 
nn oue&bión d» los arbitrios sin llecraa 
ajciiieo-do satisfiactordo. 
En ^ Campo de los Márt ires cuestio-
naron dbs individuos apodados «Pelusa» v 
'Macario,,, matando <?! primero al segundo 
un bafcttso i-n ha Í.ÍOII. 
>- So dice que esto año cantarán el «Mi-
de ESaWíi en la Catedral Ti t ta Ru-
fo v Anselmi, 
«.M 
do 
P R O V I N C I A S 
A M E N A Z A S D E H U E L G A 
MINERA EN A S T U R I A S 
L O G R A SOLUCIONARSE E L CONFLICTO H O R N E R O 
EN V A L E N C I A 
LOS DAÑOS D E L A N E V A D A EN SORIA 
0- aERVIClO TELEGRÁFICO 
ALGECIRAS 27 
Toros grandes y mansos. 
Roda quedó supeiionnonte toreando y ma-
tando. Despachó á sus tres toros de otras 
tantas estocadas. Salió do la plaza en ham_ 
bros. 
Larita, quo actuaba do sobrosaJiente, ma-
tó el últ imo toro. 
* * • 
BARCELONA 27 
Hoy no so ven por las calles tantos gru-
pos de obreros como en días anteriorés. 
La mayoría de ello»? asiste á 'las numerosais 
reunione.- que se es tán celebrando, como día 
ttístivo. 
Los olbreros cargadores y descargado-
res de harina» se han reunido anoche, acor-
dando presentar á loti .patronos nuevas ba-
ses, que consisten en el reconoc miento de 
ija Sociedad, la reglamentación del trabajo 
y el aumento de nn 50 por 100 en íais horas 
extraordinarias de trabajo. 
Los lani[)i. tas >so lian reunido esta ma-
ñana, acordando celebrar una entrevista con 
ios patronos, y si éstos acceden á conceder, 
¡.es ol 2o por 100 de aumento en tos '-alarios, 
aconsejar á todos ' los compañe-rot quo ma-
ñana entren ail trabajo. 
Comunican de Tarrasa que los patrev 
nos y óbreres m ta.urgióos hau celebrado 
ama reunión para buscar una /fórinuja dé 
arreg.o, sin haber ¡Jodido llegar á nn ave-
nencia. 
tías Compaflías del gas han publicado 
nn largo remitido sincerándose de ios carges 
que se les dirige con motivo dél aumento en 
el precio del arlíeu'.o. 
iMañana se posesionará de la Alcaldía 
el marqués- de O.érdola. 
So ha de cubierto que 'los contraban-
distas introducían las caballerías en Francia 
enganchadas en carros vacíos, volviendo es-
tos carrete arrastrados por un Maj caballo. 
La Junta Tradicionalista regional, en 
su letLiiión dé anoche, ha proclamado can-
didatos para la próxima ilucha/por Tarrago-
na, al ' señor marqués de Tamarit; por 13or-
jas Blancas, frente a'i Sr. Maciá, aC iseñor 
Cirici Ventalló. 
Frente al candidato reformista Sr. M i . 
ró y Trepat se presenta, en San Feliú dé Llo-
brügat, él Sr. Fanjada, actual diputado pro-
vincial por aquel distrito. 
En ios Centro., políticos y económicos 
se sigue comentando la salida jkjl Sr. I 'rzáiz 
del Gobierno. Todos reconocen la forma insó-
l i ta como ise, ha hecho, hacendó comentarios 
desfavorables para él Gobierno. 
^ En el Palacio Episcopal se celebrará 
mañana, presidida por el Prelado, Dr. Reig, 
Ja Junta, diocesana de Acción Católica., que 
se con©tjtuírá mañana. . r 
Ha quedado abierta una suscripción 
para engir un mausofleo que guarde los res-
tos deí Prelado de Vich, Sr. Torráis-, recien, 
teniente fallecido. 
* * • 
BILBAO 27 
Sa^ió para Madrid el Sr. Sota y Medial-
dua, con objeto de reimit'fto con la repre-
sentación de navieros que se encuentra en 
esa corte tratando de ¡as diferencias que 
'exteten sobre los t ranspor tés del trigo. 
E l Centro Industriaíl efe Vizcaya ha pe-
dido a] Gobierno revoque ef pago de 00 pe-
setas en la tonelada y manufacturas de hie-
rro Y acero fundidos. 
-•1 Se acentúa 'la disidencia en él partido 
nacionalista. 
* * • 
CASTELIX)N 27 
Eí gobernador ha con^iltado á ¡la mayoría 
de los horneros con objeto de saber :a canti-
dad de pan que podían elaborar diariamente 
íx>n destino á Valendia. 
A-»ena(s unos cuantos se comprometieron á 
v e r i f i c a r á por la t * ^ ™ ^ harinas y los 
obstrculos que ües pondrían ^ ^ J . ^ ' 
^ÓU> podrían enviarse uno6 J.OOU ki.os. 
* * * 
CORDOBA 27 
En V* jardines de] paseo 
se célebró la Fiesta del Arbol V ^ 
jaros, asistiendo las autoridades y « W - ^ 
gentío. _ T .̂ j 
El cat<Klrático del L i s t ¡ t u t o ; P . Diego Jor-
dano pronunció un decurso, y 1» Banda mu-
nicipal amenizó eí acto. ~Z ^Zl 
+ Lo^ conjuncionistes han Cebrado nn 
mi t in , con escasa concurrencia. 
H a M a r í * l o ^ e s . Sonano, Iglesias y Ta-
pia. ^ # # 
GRANADA 27 
Comunican de Guadix que sigue «estionán-
dose la -solución de la hue'lga de maquinista 
y fogoneros del Sur. « , xro 
Una Comi«ón trabaja con este fin en Ma-
drid y eé tiene buena impresión de la mar-
cha de sus e^ s t ione^ ^ 
O V I E D O 27 
En A.samblea celebrada por ios obreros de 
irf Duro Foguera, acordaron éstos conce-
der £ «es patronos cuatro días de plazo para 
resolver 1* redamación ,que aquéllas .es hi-
" r j o r n a i será .d.s ^ p ^ U , en ve. do 
cincuenta céntimos. ^^Ur-A 
+ E n el paseo del Bombé ee celebro 
esta mañana el m i t i n orgam^ado per los 
píndicaliistaB de Asturias para ped1r él aba-
^tanuettío de las subsistencias. 
1 Y ^ tarde acordarán ías conclusiones 
M ÁA ejevar ai Gobierno. 
qUl E n t a n d e o ^ ha reunid ^ Comité 
.lireefcivo d^l Smdícato minero. 
« n ^ o r í a l e votos un aumento de mm 
^ ¿ t a diaria én 'los j<í?*ute 7 ' f ^ m 
todo, declarar la huelga en ^ c"m-
ca.» mineras dé Oa provincia. 
S E V I L L A 27 
E l presidente deí Consejo hn 
QQ telegrama que ee le dirigió pidieñ'0 
apoyo paî a resolver el conflicto do las in-
dustrías metailúrgicas, manifestando que el 
Gobíeirno estudia una fórmuía que concilio 
todos üos intereses y está dispuesto á im-
!P««ÍÍT agrave In crisis dé las eubsisten-
oteg. 
••• Ayer llegaron él catedrático de la F a -
cultad de Medicina dé Madrid, Sr. Fon»*, y 
126 alumnos, para aftistir *v log actos en ho-
nor dej doctor Letamendi. 
-•• E l alcalde conferenaó con el gerenté 
d« la Empresa taurina, tratamdo de la 
« * • 
SORIA 27 
Ha cefeado la nevada, que ha sido de una 
Impprtancáa como no Se recuerda otra igual. 
So teme que nn dleshielo rápido cause 
inundaciones. 
Hace dos días-que la comunicación con 
Madrid está intemimpida, «sí como los 
yiíüiios de carruajes y automóviles correos. 
Por estas causas se ha agudizado la cr i -
sis obrera, preocupando el conflicto á las 
autoridades, por tener el Ayuntamiento 
agótatelos los créditos para estos casos. 
# # * 
TA PREGONA 27 
Se ha ceilehrado en Reus el homenaje en 
honor del Prelado Sr. Gnau. Resul tó br i -
llantí 'ümo, asistiendo él Arzobispo de Tana-
gona, los gobernadores civil y militar, pre. 
sidente de la Audiencia,. delegado de Ha-
cienda, alcaÜde de Reus y las demás autori-
dades y nn inmenso gentío. 
Se descubrió una lápida en la ca'-a donde 
nació él Prelado, pronunciando discursos é\ 
presidente del Centro .Cató.ioo y el aloaTde. 
Después hubo ((ohanipagiie» de honor < q d 
Ajuntamientpj dando las ¿ 
po, en catálán. 
Por la tarde se cel^bio ujia.velada en e: 
Centro Católico, pronunciándose elioouentes 
discursos y resumiendo el Arzobispo. 
* v * 
V A L E N C I A 27 
El conflicto do los tahoneros es grave. 
Hoy no se han abierto las -•bahouas y tai-
ta eH pan. 
E l alcalde ha ofrecido á los horneros que 
t e n d r á n harinas á los precios que deseen, 
abonándoles la diferencia entre esta precio 
y el de fábrica. ' 
Los horneros se han reunido para deli-
berar. 
En los pueblas cercanos fie agotaron rá-
pida mente la.s existencias de pan. 
*EI ciap t á n geai&ral tiene preparados 50 
.sol lados paiiaderos de esta capital', 150 de 
Madrid y 50 quo nrañUna llegarán de Bah-
colona, para fabricar tan importante ar-
tículo. 
Se espera una considerable remesa dé ha-
rinas d'e Valladolid. 
E l gobernador ha pedido a los alcaldes de 
los pueblos el envío de todo el pan de que; 
dispongan, cubiertas sns necesidades. 
So han concentrado numerosas fuerzas 
para evitar posibles sucesos. 
^ A última hora se ha solucionado el 
aisunto que había pend ente entre los pa-
naderos. Esta noche se ha reanudado la fa-
bricación du pan. 
l.os comerciantes cerrarán mañana sus es-
tablecimientos, para proteistar. Dé-pués de-
cidirán la actitud que deben adoptar en el 
conflicto actual. 
^ En el teatro Eson-ljante se ha celebrado 
un mi t in pnra explicar á los obrej-os los mo-
tivos dé la decHaración do huelga generad. 
Kn las conclusiones elevadas al ministro se 
pide el 'abairatauiicnto de las subsisteneias. 
el fomento del1 trabajo y otros puntios in-
teresantes. 
fkrrÍ tÍr iTTÍmbÍrto 
Atocha, 45 y 47. Broncea para igle£>ia, alza, 
paños y bastones dorados para portjerH. 
Academias y Spciedades 
Cer.iíc de Defansa Social. 
Hoy, 'lunes, á ia® se^ de la tarde, «se 
celebrará en é&fce Centro un interesante con-
ciérto dé escogido programa. 
Convocando á una plaza. 
En la Ascciación de Pintores y B cultores 
Se h» recibido una instancia, firmada por 
Varios dí«tII]D";':'"" "•''•'̂ :"s: 011 > ^ ' c P':de 
la convocatoria de una Junta ^éttéíél do 
eja^os njfra tratar de la provisión de ama 
plaza de pr«fc.sp;- de ropajes en 'la Escuela 
Especial de Pintura, ÉMMiJtuif > G l ^ j d o . 
Ja convocatoria para .esta provis ón fué 
publicad» eu la fGaceta, de, 18 de los co-
rrientesi. 
La Asociación convocará en breve á Junta 
generad. 
Rea» Aoaóerriia d« Ju<<íSí>ruti&.'Jiía. 
El día 29, á ¡a- seis y media de la tarde, 
o) Sr. D. Adolfo Pons y Lmber, eecreíario 
general d* 1A Arf'demia, dará lectura á un 
estudio inédito, titu-ado «i^l SH'.ÓU dp confe-
rencias»-
Ateneo úg? Madrid. 
B ta tarde, á las ^ :0 y ©«di», el poeta 




TRES ANGELES QUE PREGONAN LA 
PEOXB1IDAD DEL JUICIO, L A CAIDA 
DE B A B I L O N I A Y LAS PENAS DE LOS 
ADORADORES D E L A BESTIA 
Estudió odl P. Torres, en su Lección. Sacra 
cíe ayer Ib« versáoulos 6 ajj 13 tk-i capítu-
lo XIV del ApocaÜíp¿. s. 
I r í a i s , después db annnciaa- I1» calitividlad 
ue Bab .oirá Vioí.i. ^ • * 
i^i^a., ud.ma, ae divinos planes; que 
üevaatan el ánimo de los. Israelitas; y lo 
mismo hace San Juan, después de describir 
.as enconas pan-orosa-s do los últimos, tiem-
pos, bao.lendo ver fJa vanidad' de los pode-
res del Anti xriato. 
Los* penisamientoíi de San Juan puedien tra-
ducirse con pa'labras de Isaías . 
Van apareciendo tres ángefes, cada uno 
con nn mensaje divino, ia lev que debe Be. 
guirse Ibs t:iempa=. de ilia ¡persecución dól 
Antlorifito y en todas las persecuciones. 
El primor ángel tieae e,. EvangeH^ eterno: 
«Temed á Dios; dadíe gbr3a; adorad al que 
hizo qi cutio, y la titeria.' y la mar y Qas 
fuentes de la* aguas», en dj cual hay tan-
toa in'síbewio» («ano palabras; y efi ángef vne-
Ha por medio de Roa dspacios celestes, para 
evangelizar á toda gente y t r ibu y lengua 
y pueblo. 
Y ¡en este, Evangelio hay dbs cosas: una, 
t|a norma db vida; otra, fcaa razones en que 
se fundamenta. La norma es: «Temed á Dios; 
dadle gloria; etc.»; las razones: «porque lie.' 
gadb. es la hora dle su juicio». 
En las paftabras de este Evangelio \m nie-
gan cadla amo de Qc|5 errores dql tiempo del 
Aü-in-isto: Temed á DIOIÍ-, es decir: no hav 
qua leíáleir más que á Dios. Y á fes hoan-
•bres imM-nvilbdbs ¡KM- cj. poder del Antlcris-
to, ique glorifican ó éste, se íes dice: Sólo 
debe diarce glóriai á Dios; el hombre só'ó 
debe postiars • aire e| nombre ó e] sello dii-
vifno. 
Y tan oportunas como la norma son las 
rezones: Llagada es la hora, det] juicio, ea 
d c c ' r : iva á terminar ¡ja inju.'ticia.. 
Efi ángel ^un<!<> ..d^ic: •tCayérHBwbiConia 
la granide, la que dog vino u,[ furcr do BU* 
foen^OD^ñSn abrevó toda® lias gentes.» 
Nof d-utr nada más ¡ «qní «f! e s t 'o de San 
Juan parece ej do San Pablo: fátktoi latsi pa-
labras con ef peiso tí:- lias ideáis. 
Eu La, Escritura es costumbiro presentar 
á los pecadores como beodos., para .significar 
-Ja ignomi nia de fluchar cen D'os y cómoi Ids 
que con El luchan tambalean. 
JEí tercer'ángefl dioo: «Si ai^+uien fcdbra á 
\:\ I i v á la ionagetn de ella, y recabe en 
su frente ó en su mano señal impresa, él 
ta inl rén beberá del vino del enojo de l);o.s' 
y será atorjncntado con fuego y azufre por 
siglos de siglos.» 
Con esto se nos enseña á ser pacientes y 
gju • lar la ley del Dios, yá que todos Jos 
smfr'mientes d'e o ta vida no dignifican nada, 
comparados con Ha eterna tortura del1 in-
fierno. 
San Juan aña di1 : a Y oí una voz del celo 
que decía1: Escribe: Bienaventin-adosi los 
muertos que mueren en eg Señor. Desde aho-
ra, sí, d'ice el 'espír i tu , que do-r ans^n de sms 
fatigas; porque isus obras Tos .acompañam.» 
Y »í P. Torres, hacend^ cf,ti|-ider.ac\-ui"S 
•sob.r" e it is palabras, exr-itó, con MI peeul'ar 
cvauc^vcn nación, á w-ar pro.re<'hos.n,s C i s -
ión de 'sus üh ni -
drático de 5a 
o Ballesteros. 
ver tai-'l • O-M 
en este Centro una C! 
poesías. 
Será presentado pr 
T:niver-idad C-LMUI i l I 
Tiro N 
En el local d« 1» & 
deí Tiro Nacional se 
velada necrológica, como bomenaje á 'a nie-
mor a del poeta Ru i : : . Darío. 
Don i L i r , ^ 1 Figuerca y Rojas pronunció 
un discurso sobre la l ets^ialidjid del poeta 
americano y significación de su obra. 
De-pueisd escritor D . Juan González O -
medilla y D. Antonio Aristey 'leyeron vanas 
poesías de Rubén Darío. 
Tomaron, por último, parte en la ve a ¡a 
«os Sre©. Garría Fernández y Oamín, quo re-
• .,.-on la vida del poeta, y el Sr. Triarte 
¿ e j í n j ^ 
Sidra VereterrayCangas 
Preferida por to oonooen 
i 
Academia Universitaria Católica 
plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy, fe»*, M la6 cát€-
drT)e cinco á seis, Fjtica, explicada por el 
Padre A'lbino G. Menéndez Reigada. 
'po se;s á «siete, Historia de la economía 
&oriai Mfciif, r T I)-E<Iuarclc> :^>a^ra, 
w a •• . s* Í ••9 > 
W % " • ' . • 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, A P E R i . 
T I V 0 E X C E L E N T E , TONICO ENERGICO 
"NOTICIAS* 
l ' na Ctunisión de obreros alba ñ i les sin tra_ 
bajo ha visiiado 61 ministro do Fomento 
para pedir que so les dé ocupación en las 
obras públicas. 
Ct3 
El alcalde bu firjnudo las siguientes oscri, 
turas do exjprópiacdón: con D. í-'edeváco A l -
L.I" ras. para la- c-iUe do Fci-nán-Goiizák'z, 
esquina á .Gov|i. 4.11.18,34 peseta^ ; CQU la 
Diputación Provinceial, para la do Goya, 
7.276,15 pesetas, y con el conde de Finat, 
para la de Bravo Muril lo, 4.202,90 pesetas. 
La Junta cvntral ¿lo la Liga Africanista 
Española se reuni rá en el domicilio social 
(Zurbano, número 8) hoy, lunes, á las 
sais d© }A tfirde. para celebrar la sesión men-
sual reglameutairia.. 
Jal>ón Flores del Oarppo ipcTudableniente 
ce el regalo que más agradece toda mujer 
elegante. 
Ayer salió ó&jfcúdlz, para los Estados 
l indos , é'l t ra ía thint ieo «Fernando Poou, quo 
t r ae rá á España pulpa para 'la fabricación do 
papel. 
CATARROS - T O S . — Jarabe de neroln? 
( benzo - cinámico ) del doctor Madariaga 
Agradable ó insuperable remedio pectoral 
^ „ • • . 
En el Instituto Nacional do Higiefie de 
Alton.so X I I I {Moncloa, frente al Asilo de 
María Cristina), te vacuna los lunes, miér-
Óbífejs y viernes, por ia tarde, gratis á jos 
pobre»' 
Pastillas Bolívar 
PECTORALES- IrtsuMiluiblcs en ias enfer 
medades de h-í vias r c sp i r a . l o ru i s . y cor. 
tra la tos . De v'cn'.a en ioú¿-: .¿s ÍKrm^ta» 
C L A S E S P A S I V A S 
Los individuos de d a es pasivas quo tie-
nen consignado el pago de fus iTí^res en la; 
PagadurLi de la Direccicn general de ii& 
Deuda y Clases pasivas, puedrn pté&a&mim 
á percibir la mensualidad corriente, de»-
d'^ las dos á «a* rinco do la tarde, en los 
dla^ y por e!í orden que á continuación se 
expresan: 
Día 1 de Marzo.—Montepío mi itar, de la 
A á C. Idem civil , do la H á M . Coronólos. 
T' M:i nteíj coroneles?. Comandantes. 
Día 3.—Montepilo miht.ii . .! ja f) 4 G-
Idem Oivií, de la N á Sí- Fl-nin mayor de 
jefes. Capitanes. 
Día 3.—Montepío militar, d0 la H á M . 
J-:'.!Indio». Tenientes. Marina. 
Día, 4.—Montepío mili tar, de la N a P. 
IM ni - . i \ - i l , dr< i;i A ú C. swrgeimost. Plan-i 
mavor d'e tropa. Cabos, Ceíante*. Exceden-
tes. Pemuneratonas y Secuestros. 
P>ía H -"Montepíd militar, «l»» la S á Z. 
Idem civiT, de la D á G. Soldados. 
Dfis 7 y 8.—Altas. Extranjeiro. Super-





C O M I S I O N D E M A R I N O S A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
. o-
NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS 
PRESIDENCIA 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
El señor pres-identé defl Consejo recibió 
a los periodistas, á qnienee manifestó no 
of-urría novedad ninguna, y que esperaba á 
los navieras, á quienes tenía citado*, para 
ceíebrar con ellos una conferencia. 
F_ presidente negó en absoTuto que fuera 
cierna la noticia dada por algunos periódi-
co- de unos supuestos secuestros ocurridos 
en Africa. 
GOBERNACION 
Ayer Bj mediodía. 
El1 subsecretario db Gobernación faciMtó 
á los perüodtótas un telegrama deí goberna. 
dor de Valencia, dando cuenta de que con 
todo orden se cataba celebrando el mi t in die 
las Sociedadeia obreras, y hacía observar que 
en 'la convoeatoria ¡mra dicho acto los or. 
ganizadores no aludían á í a huelga, hablan, 
do tan sólo de la cares t ía de Jais snb&sten. 
cias. 
Dibe también efi telegrama qne en aquella 
capitafl es tá asegurado para cuatro días el 
aprovisionamiento de pan. 
T'na rc-pre^^ntflción de la Federación de 
S iulícatos Libras estuvo en eC Ministerio 
paira protestar de que la Compañía de Tran. 
víns probiba sindiiioarse á sms obreros y ein_ 
píeaidos. 
El duque do Almodovar deH Valle ofreció 
á los comisionados it-rastadar sn queja al 
mins t ro de la Gobemaciión. 
Da madrugada. 
El señor duque de Almodóvar del Valle 
manifestó esa madrugada que en Valencia 
reina tranquilidad. 
i E : Gobierno—añadió—tiene tomadas to-
das • -ins medidas y' cree que el pan no faltará 
<m Valencia, que es una de las mayores gra-
vedades del conflicto. 
Xo es cierto lo telo^raliado por algunos 
corresponda íes respecto á que los huel-
guistas hayan ido á los caminos á impedir 
la llegada de pan de los pueblos comarca-
nos, entre otra>= razones porque ayer no ha-
bía huelguistas; 
El pan ha llegado sin dificultades, y es 
de esperar que siga llegando. 
E l miniistro ha pagado la tardo bablaiido 
con las autoridades valencianas. 
Y , por últ imo, acabo dé hablar ocn el go-
bemador do liarce'ona y me dice que no ocu-
rre allí ninguna novedad.)) 
G R A C I A Y TUS^ICÍA 
CW metivo dé lais Tiuejas formuladas por 
varies jieriódicos acerca de la prisión prc-
vofttnva t(ue han sufrido una madre y una 
hi ja , acusfidas por el ii i jo de los íiofioresi ,á 
quienes servía la úl t ima, se ha exc-tado el 
celo deil fiscal para que si en ello encuentri 
motivo, promuevai eD oportuno procediinie.ito 
por falsa denuncia contra el aludido joven. 
No es exacto, como lafirma un periódico, 
que eí miinist-ro <le Gracia y Justicia haya 
ríxúificado en caíalo a.liguno el criterio de 
impedir con fines electorales el procesamien-
to , de alcaldes y conoejailes. Lejo» de e.-wi 
cada d ía so redoblan1 «las instrucciones en 
tal'sentido, y se han pedido atados á todas 
âs provinedas die los procedimientos exis-
tentes contra Ayuntamientos, para seguirlos 
do cerca ; habiéndole iogrftdp ya que s© de-
jen sin efecto varios autos de procesamien-
to de los escasos quo hasta ahora se habían 
dictado contra' concejales. 
So ha mandado expedir Albnlá do 
montero do cámara y guardai de Su Majeesíad 
á favor de D. José María Bermojillo f e . 
Iavp: 
Se ha aprobado la permutai de los cu-
ratos do Sotos del Burgo y Valderrueda,. dio. 
cesis de Osma, entablada por sus poseedores, 
D. Tiburcio Cabezudo y D. Saturnino del 
Pino. 
G U E R R A 
Cesa en en cargo do ayiida«i.ie de campo 
dL'J generai dle brigada D. Dámaso Berenguer 
el teniienite oofroneil de CabaJlería D. Leopol. 
do SaralbJa Pardo, y se confirmai en di^ho 
cargo GÍ .teniente £2fWl'!9 de Infantería don 
FVJJIJÍ-UUO Uca-enguer. 
-•- Pasa dest nado á este Ministerio eü co. 
mandante de Oa/baJleriá D. LuÓ» A c e i t a 
Moros, 
«te concede el ret iro: aC' ooroncO de Ca. 
oa lb i ía D. Julio Martín y do H> Ferie; de 
Infantería, á Cô  oorontsSes D. Ca.i\os Urioste 
y D. Luis Ijamadrld'; tenlcnties coi-onieles 
D. Angel Vida,} y D. Teodoro Belamade; oo. 
mandantes D. José Pardo García y D. Luis 
Haransi, y capitán D. Felipe Cuervo. 
Ha soletado también eü retiro eC co_ 
ronel di.(ii reg-nniento de Guipúzcoa. D. Co, 
cilio Lu^aota. 
H%)y iniblieai o»:l ití">'a.ro Oficiar» pro. 
pue.̂ itia de destinos dO jefes y ofioaüesi de 
Irifrntería é Intendenc-ia, y de auxifiiaras' y 
0-:r b enboT de este Cuerpo. 
MARINA 
Se aprueba la enti-ega de mando del cru. 
oei-o « Ex tremad u ra *. 
-4- Se destina al segundo batallón dieC pr i -
mer i oginpe:\to | i . i an toría de MaíritnB. eü 
pi-:nit>r tenente D. José Luts Montero. 
Se concede Sicencia aj primor obrero 
torpcdivta D. José Payán. 
Ef general Miranda. 
El mioietro de Marina* estuvo anteayer 
tarde en Palacio, despachando con el Boy. 
C ;no no era m día ni hora de despacho, 
h •. ita del genera-l 9̂ ':j3un¿a. intrigó á ílos 
peí disl $ tanto más -'. s© tenía en cuenta 
que la conferencia íM prc^Ongó más de uofi 
Yi minstro ee tía ' Sg desde ci Afcazar 
ai IMln -.t- ro, y allí expficó di objeto de su 
v.sita. 
Esta no tuve, i^-egún la» m a n í e f/.-p-iones «fe! 
Sr. Miranda. Interés «ígun© pcfítloo, eáno 
tan sójo KD carácter puramente tóenico. 
ET. m nvt ro hftMó lairgamente con Su Ma. 
jevt?id de Oa labor que o;'tá TeaT'izando en 
. u ' ' ^«artaraento, y Je crió cuenta del viiaje 
que hoy emprenderá á Tos Esrtados TJn'dos 
el capitán deí corbeta. D. ManueJ García D^az, 
con una comisTón fa<}utta.tiy^. AíV-ísiVífl de 
l̂ .a CariYU. con pbj^k> ffe b^eersc cargo de 
todo o[ niHioi-^t! ndutico qne ha .^do adíqui, 
1- :cIo por España en Xorteamér'ca, y que ha 
de ver conducido á ía Península en eí trans. 
porte «Almirante Lolo». 
EV Sr. García Díaz había ac^MuWíe eisfía 
B&tH&ft ^fla ¡-WM* conferencia con e] ministro, 
y había reo b do ya las oportunas instruccio. 
nes. 
Rtnefa de esto, el desT>aclio deí Sr. IVí^ncla 
con <f. Bey .«? Hwtá á «Bestiones do t r á . 
mito ; ni «cpi^M firmó el Bev decreto ^^uno. 
Si en la entrevista §o habló juego de -po-
lítica, fuó de pasada y sin otro alcance 
que el cambiar impregones. 
LA CONJURA CONTRA URZAIZ 
COMENTARIOS D E L O S CENTROS POLITICOS 
Y DIPLOMATICOS 
UN P A T R O N A T O DE NAVIEROS 
Los navieros y el Gobierno. 
A las dos die Oa tarde terminó la larga en-
trevista que en la Presiidencia áeí Conivejo 
de Mhii stros eeiebraron ayer los navieros con 
e¿ conde de Romauones y con 0 Sr. Sala, 
director general de Comercio. 
A |R salida, este último manifestó .que 
ô había llegado á una "solución en virtud 
de üa .cuall Jos navieros españoies pondlián 
a] serrieio dej Gobierno lOOJXX) toneladas de 
Ja flota mercante, sufleientes p̂ ura soportar 
iaig meoeisidíades. <M problema de las .sub.vi.s-
teocia». 
H-l (ír.blrrno. |v>r .>u .part^. Indemnizará, 
em la cantidad que se estilpule, á las Com-
pañías naivieras. 8 i . 
Un Patronato. 
Como consecuencia de i'a reunión que ayer 
oeilebraron los naneros con el Gobieírno, se 
constituirá un Patronato, que entenderá en 
la^ potliciones que se hagan para transporte 
marítimo de los artículos de primera neoe-
sidiadi. 
Presidirá dtícho PatronaitO efl señor Direc-
tor generan d'e Comercio, y Jo illntegrarán tres 
representantes de 'los navieros, el director 
de la Cámara de Comercio de Madrid, él 
de fia Cámara Indfusitriali de Barcelona y tín 
iviucscntante d'e los agricultores, que se pro-
curará sea de la Rio ja. 
Comoquiéra qne este asnnto de los trans-
poirtes maríitimosi e|.> dé gran necesidad, co-
menzará en seguida á funcionar, á cuyo ób. 
jeto quedlaná un representante de Josi navie-
ros en Madrid. 
La situación del Gobierno. 
Qucibraintadísiina, e(n sentir de inudios po-
iít'.cos, quedan la situación. m 
Don Amós Salvador no puede seguir. E n 
Palacio disgustan mucho las gema'lidades dW 
ministro de Fomento, poco en armonía con 
Jo- procedimientos que aconseja la etiqueta. 
El mbiistro dfe Marina, estbá disgustadísi-
mo, ipuejs no .qulore que se Ce complique en 
ilos. procodlimientos que han dado por re-
sultado Ta salida del Gabinete def: señor Ur-
ziífz. 
l?i:rrll es incompatible en Jnstrucción pú-
H\ : i-nniuo el: profe.wado ha pedodo su di-
tbtffifttb, 
Baii-ro|?o aspira á ser ]>residen.te del Tribu-
i ' - -¡juviuo. y al Sr. Vlillanucva correspon-
do la presidencia del Congreso. 
De nn Gobierno así dicen los políticos, 
poco puede esperar el país. 
El silenoio del Sr. Urzáfz. 
Dado el carácter de, Sr. Üriáiz, su bou-
aude¿ y hombría de bien, la.s gentes espora-
ban de él desicoiriese el velo en que parece 
envuullta su cesantía. 
De origen bien autorizado sabemos quo 
ti el Sr. l izáiz calla se debe á determinada 
gest ón, de la que vamos á dar cuenta á 
nuestros lectores. 
Cuando la conjura del Beal cristalizó, el 
conde de BomanoneSj abandonó el palco de 
ministros y 8o fué á conferenciar con ele-
vada personalidad qne ai-istía á üa represen-
tación de «Los pescadores de perlas». Ex -
puso eí conde cuáles eran las pretensiones do 
algunos ministros y ía necesidad, <*a bien 
do la armenia qu«? debía reinv" en al Ga-
bin«ít«, de que dimitiese el Sr. Urzáiz. 
Parece • er c]ue á :1a elevada personalidad 
no le pareció bien lo que se lie proponía y 
repugnaba hacorlo con un minifitro d1© Hacien-
da que contaba £ón ̂ 1 apl»u«o d î pak. Ase-
gúrase que entonces Bomanones cometió, su 
• egundo atraco iwUtioo, planteando la cues-
tión de una crisis de partido, y entonces, 
quien puede, ejerció la prerrogaitiva qu^ le 
concede fia ley fundamental do. Estado. 
Oomunicó al Sf, LTí*áiíí fe que pasaba, y 
ésto, leal, bello sus labios Üimitándoso & n** 
-gar fuese cierto lo quo ^ c<mdo <¿¿ Boma-
nones afirmaba i»«r* eoUoT ;̂s*,ar ]a or«w. 
Ej conjurado del antifaz. 
Con o to nombre so designa ya en los 
Círcujos pollítioos al Sr. Burell, de quien ase-
guran no ha podido disimular la parte activa 
que tuvo en Ca conjura contra el Sr. Ur-
zái«. Iso lo b» vaüdo quisiera explicar su 
largo despacho con el Bey, bab'lando de la 
charla del Soberano sobre los medio; de de-
fensa que usan a gunos paísese. Hay quien 
asegura quo no versó preci'-amente sobre oso 
lo tratado en su despacho con efl Rey. 
Burell creía que, merced á la sal da de!l 
ministro ele Hacienda, habría cambio de 
carteras, pasando él, como es su deseo, á la 
de Fomento, por entenderse más capacitado 
en las materias de Fomento .que en las de 
Instrucción pública. Su de ilusión ha sido 
grande; pero' dicen que no renuncia á sn^ 
propósitos y que seguirá conspirando contra-
sus compañero- de Gabinete. Por eso, en 
líos metideros políticos so lie califica con el 
seudónimo de «El conjurado del antifaz». 
Torpeza política. 
Personas rensatas, conocedoras del pueblo 
y muy al tanto de las cuestionéis, políticas 
se expresaban en'loa ' igulentes términos:' 
«Con la cesantía dell Sr. Urzáiz el conde 
do Bomanones ha denotado que será todo 
lo travieso que se quVra p«ra andar por 
ca'«, pero que é j pob'tico de poco fondo y de 
ninguna prcív'sión. E ; paso que ha dado ol 
conde de Bomanones es altamenfe perjudicial 
para eí Gobiierno. Dond'-, ptrobablemente, 
teng i que sentir Bomanones, á pesar de 
su fama de electorero, en Madrid, 
La candidatura dell Gob'-eiuo i fnía mu-
chas probabilidades «ĵ  éxito, disputándose 
el puesto üo tas minorías mauristas y re-
publicanos. 
-Ahora 'o que ocurrirá es que la opinión 
sana se apaitará de un Gobierno robre el 
qu^ peían hondai sospechas y dará >:us votos 
á mauriata? y republicanos.» 
Las Reales órdenes. 
L a «Gaceta» dê  ayer, y ello llamó podero-
samente lia atención de los políticos, publica 
varias Beales órdenes desgravando la im-
portación; para dotonninados ait ículos; 
pero lo que extrañaba más era no ver en el 
poriddico oficial las Boí les órdenesi sobre 
gravamen del mineral pobre de «obr^. 
La cajrteira de Estado, 
Preocupa hondamente en los Centros di-
plomáticos fla designación que haga e] Go-
bít>VM«í para ta cartera de Estado. 
Desde juego, '& opinión unánime de tirios 
y tróvanos c»% que Bomanones ne e* precisa-
mente la persona de ^á>, prestigio para es-
tar al fivnvw de un departamento ministerial 
un, el que, sobre todo en Ins momentos ao-
tua'ri han do resolverse problemas do índole 
ñé i'-adísima, ])ara cuyo exacto conocimien-
to no está pre|>arado ej conde dé Bomanones, 
Va una gran diferencia entre la zaneadtlla 
política oasera y la gestidn T^ton^ncional, 
, Mucho se habla del Sr. García 'PrietOj dtí 
quien se asegura va ya bien preparado á 
Estado por lo muoho que aprendió cuando 
gestionó, como ministro del ramo, nuestro 
Tratado con Francia sobre Marruecos. 
A quien desde luego rechazan en los. Cen-
tros diplomáticos, como probable ministro dar 
Estado, os al actual ministro de la Goberna-
ción, Sr. Alba; ía designación de éste sería, 
desde hiego, motivo de hondo disgusto para 
las Cancillerías de lo^ Imperios centrales, qne 
verían con dolor cómo en Jas altas esferas 
de la política española se perdía la serenidad 
necesaria para que la actuación de España, 
a] llegar la hora de 'la paz, fuese beneficiosa 
á sus intereses. 
.£1 mundo diplomático slgu^ con mis inte-
rés diel que «se cree el desarrollo de |ft po-
ética española. 
Una rvanifestaciórt. 
Por é! domicilio déi jSrv Tfrzáiz, Zurbano 
27, han desfilado hoy numerosaa personav 
dejando iarjeta. 
De provincias recibe el ihistre ex ministTo 
de Hacienda muchos télegramas de prote^t.-* 
conttra el proceder inusitado con 'que Ib 
trató el jefe del Gobierno. 
Los amigos del Sr. Urzáiz provecí an acu, 
dir al domicilio de éste, aprovechí indo su 
fiesta onomástica, que c-olel.ra o] d ía 1 i a 
Marzo, para dejar tarjeta en su c lomícilM 
en señal de protesta contra el conde4 de Bo 
manonep. 5. 
DE PALIQUE 
' Opereta /neJquiadista, 
Entre la inmensa baraúnda ^ y 
combinaciones que se han t r ^ ^ 
vocar y «¿ncJonar la c r ^ ^ 
m r ^ 1 ^ ^ actitud del jefé del 
part.do reformisrba. 
íkm Melquíades ^ ^ 
i | condo, p o n i d o á su « r v * ^ ej re-
fonmsmo integro, con éd' á ^ cabeza, oemuy 
e|ŝ  naturafli, para solucionar fe diíiell sitúa 
cion creadla. 
Al rafemo tiempo «indicaba» á imo de ^ 
prosértos para el desempeño de <e carteri 
de Haeiendia, déshaeréndose en e ü g o* acret 
ditando é'J «génrt^». 
Esr-.uchó agradecido .ej pre^Siteaté del Con-
sejo el diesiinteresado oooour-so de.! ami^áblp 
componedor, pero después do corto rtAo de 
meditación, parece ser que mu'dtó: 
—Perdone, por Dios., hermano... 
Ed Sr. AlVarez se retiró por ©1 foro, es 
posflbfe que recordlando la fm?)o de D. Sim-
páíítrlo ¡Bobadilla Majaderano yj Calbeza dv-
Buey: «Puesto que Leonoi: renuncia á mí 
mano... > 
SUCESOS 
Caída—Félix Pérez Gómez, de dos años-, 
que vive en Pía oaBe diel Peñón, número 17, 
p-nncipall, se oayó en su domifeillío desdie una 
silla ají «ueío, produciéndose 'la fractura fcU 
húmero izqnierdb en sn tercJo infenlioa-. 
Hurto.—En un tranvía do Cuatro CamL 
nos á Bed de San Luis le sustrajeron á Gon-
zalo í'ernández Martín, de veinte años, un 
sobro que contenía 137,70 pesetas. 
Intoxicación.-Por descuido d« sns p^-og, 
e| n iño "de dos años Antonio Piñón Fernán, 
diez, domiaiiado en Hernán CortOs-, 9, pade^ 
oe una intoxil cación de pronóstico reserva" 
do, producida por subliimado. 
Robo.—Lucrecia Escurro liajpueitfe, d!̂  
veant' i^ años, (Trmmcia á Pascua^ U f r 
tínez Pajai-^r,., de veimblhueve años, por hal 
ŵ>'0 oiistraído un reloj. 
Un herido—En el paseo del Comandante 
Portea (Fuente de la Teja), un dlesiconoci-
do agredió con una navaja á Julián Gon-
zález Padrino, produciéndoillo una herida 
inedsop únzante, de cinco centímetros do 
- t e n s i ó n , por tres de profundidad, en el 
brazo derecho, calificadb do pronóstico re-
servado. 
Asistido que fué en 3a Casa dte Socorro 
de Palacio, pasó ail Hospital de Ja Princesa. 
Robo.—En la calle dé Hortaleza fué dete-
nido José González Yagüez, de diiez y nnevo 
años, que acababa de sustraer nn par d)e> bo-
tais do una zapatería situada en ell número 45 
de lia misma calle. 
Estafa.—hidra Mayan Hernández, de cua-
renta y ocho años, que habita, en fa ca.IIe 
dle ExtnMuadura, numero 10, fué detenida 
en fa calle del Arena,] por dledicar-e á lia ex-
pon d ie ón de part eiliciones de números ima, 
ginariV*». ^ 
Oafda—Faustino Garrido Buipérez dfe re-
centa años, fué conducido á la Casa d^ So-
corro de P8 l'n v. r- dad por padecer aüeobo-
lismo agudb. 
A.] descender por las escaJeraisi del oítado 
estaW^im-iento ^néfico, se cayó, causándose 
diversa*. lesiones de pronóstico reservado y 
conmoc:ón cerebrail, por lo que pauó á ocu-
par una cama dlel Hospital d'e fb, Princesa. 
«Las vivales»—¡Ojo con las rifadóra«r, 
pue; Gabriela Pérez Martínez, de veintiocho 
años, domiciTiiada en Ca* no, 8, ee dediloaba 
á rifar objetos- que luego no entregaba, á 
pesar de mostrarle los númerosi premiadto». 
Por este motivo fué denunciada por C a -
denea Jiménez Torrellba, die veintiún años, 
que habita en el número 8 de Huerta del 
Ba(yo. 
Incendio.—En el edificio del Hospdco Pro-
vine a(í, sito en la calle de Fuiencarralt, rso 
prod/ujo nn pequeño ineendito, que careció 
de impertancia,. 
Intervno el Cuerpo d^ bomberos. 
Unr. desgracia.—Mariano Morcira Sáncthe», 
db setenta y dos añc»3, cesant?, fué curado 
en Ta Casa de Socorro de la UnVersidaid de 
Vienes de pronóstico reservado, que se pro-
Jnjo aj caorse en la calle de 'la Palma, al 
tropezar con nn caballo del coche que guiaba 
FóKx Gil Bu z. 
Intoxicación—Ej sacristán de la ig«s ía 
de] Salvador y San Nicolás, José Gómea 
Arquero, 'mfrió r.na intoxicación, d'e pro-
nóstico reservado, a'i ingerir mayor dosis d » 
medicina que íla ix^cetada. 
Accidente del trabajo—Eo Las Carol'jiaá 
se desprendió un Woque de tierra sobre el 
obrero Mateo Benftez Martínez, de 'sienta 
y tres años, ^o* vive en Baimón Cakibria, 
5 (Vaíleeais), causándole lesionen caLifioadas 
de pronóslico resM-vado en la Ca15»-de Soco-
rro del distrito, en donde fuó asistido. 
Pn*ó «P Hospital ProvinciaT. 
Atropello.—Fn la callo de Hortaleza |nó 
atropellada, por earro que gtn«ba Antonio 
Castiñoiro St^>e?i, pi!#r Gutiérre", tftrnfc, 
dle cinoi»enta y dos años, domíclíliad'a en el 
P»saje de la A'Ihaiibra, número 1., 
Sufrió diversas lesiones de prqr óeMco re-
servado,. 
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L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
B A L L E S T E R O S , F O R T U N A Y Z A R C O , 
EN MADRID 
INAUGURACION D E UNA P L A Z A E N BARCELONA 
RESUMEN EN MADRID 
Toros de Anastasio Martín. 
No di ré quo ol astro rey sa'liese paira 
ajlumíbrar loo proezas de los ases uoville-
riles. 
?so. iíl uodre Sol debió tener, allá en 
ios mmido» ¡sidvy-nles, otros más importantes 
ipi- iiat'jU's y Jmis dii^üos de él. 
Pero es el caso que tras aunas largas es-
caramuzas con sus enemigos, las nmibes, aso-
mó su disco rubioimdo,. y ai calor bienbe. 
chor de sus besos, unos miles de madrile-
ños fuimos a l circo taurino, llenando sus 
gradas. 
Y heoho el despejo, pisó 3a aren* el 
Primero. 
! i novilli to. cúrdeno, abierto de cab^a, 
b.en armado. 
Ballesteros aliña media docena de Tero-
nicas doctorales. 
Con mucho poder, y derribando siempre, 
tomó cinco varas. Ballesteros se gana las 
palmas en unos buenos quitesi, sobresalien-
do un farol. Fortuna hace otro y se aprieta 
de veras en unos laaioes muy lucidos. 
Florentino empieza la faena con un buen 
^paifo por bajo. Un poco movido sigue pasan-
do, dando un büen pase do pedio, y entran-
do bien y por derecho, coloca medio estoque 
algo deQ'amtero. En tercios del 7 vuelve á 
hacer carne con un pinchazo bien señalado. 
U n poqui t ín desconfiadillo entra con otro 
pinchazo, y otro dospxtós, no haciendo el 
toro nada por él. Intenta el descabeTIo una 
vez, al1 tiempo de recibir e l primer avteo. 
Dos intentos más y acierta al tercero. 
Segundo. 
Negro, fino de tipo,, con mucha madera en 
la cabeza y astillado del derecho. 
De sailida, Ar t i l l e r i to le raja la barriga 
y es abucheado. 
Fortuna, un poco inconsciente, da seis 
verónicas, una. de ellas muy buena, de la 
que sale comprometido. 
E l tercio, que es un lío completo, so com-
pone dio cuatro púyateos. Zarcd h a ^ un 
quite muy bonito, rematándole en la misma 
cabeza. 
Diego Mazquiaran le llegó al tero á la 
cara, y tras un pase en redondo, da umo de 
¡pr ^o, aguantando mucho. Sigue toreando 
desde muy cerca, porque el toro está difí-
c i l , y al salir de un paso ayudado, el torero 
Rale cHjmprometidísimo, librándose por pies. 
Fortuna, viendo que ol toro está cada vez 
más" difícil, entra á matar, señaHando un 
pinchazo. Con' coraje coloca luego una es-
tocadai algo tendida, pero arribita. Desca-
bella á la primera. (Palmas.) 
Tercero. 
Negro también, anchísimo de cuna. 
.Zarco, despegado y balitando, veroniquea 
sin lucimiento. 
E l torete no so puodto tener, cayémlose á 
cada paso, y el presidente manda que ea-L 
gan los mansos'. 
Tercero bis. 
Más grajide, negro, salpicno, astifino. 
En dos tiempos, y sin hacer nada, vero-
niquea el gaditano Zarco. 
Eü tor hace el amo de la plazia;, no 
rpatadior que le ponga 
La nota art ís t ica, esa sensación que dan 
la majeza y e3 domiinjio dio Ha (línea armómioa 
en etl JnlcWador, no ioefiS hoy sino muy débü', 
mente, en parpadeos apenas. apreciahle«. 
Con en criteivo benevotento de que jamáis 
me apar ta ré , y que procuro amoldar lo más 
posiblío afl faJlo del público, podría decár que 
fueron «rtústicas unas verónfoas de Bailes, 
tero», un pa.se de pecho deJ dSlestro zarago, 
zano y unosi molinetes dé Fortuna. 
La faena de Fliorontino en ma primer toro 
fué vistosa, y no fea la que hizo en su se-
gundlo. Enterado dle lo que .es* efí toreo, es, 
tuvo colocado siempre en su sH-ío y fué 
oportuno quitando. Con eü estoque cum, ' 
píió. 
Aligo má.si puede hacer Ballesteros, y bueno 
será que se acuerde de que ahora, próxñmo 
á tomar íl'a aC'teo-nativa, es ousbdb (M)íe d;v!-. 
66 con todo lo que valle. 
Fortuna no desmintió su cartefli de va, 
liento. 
Le falta, empero, adquirir un mayor donni. 
nio sobre isms nenváos,, porquie á veces d^s, 
luce suertes que, ejecutadas con más serc 
nidad', «e aipíaindlirían nuás. 
Zarco... ^enía miodo. E l tercer toro, un 
bicho resabiado y marrajo, acabó de descon-
certarlo, y aunque lo despachó hábilmente, 
no hizo nada después. 
Creo que so Tío t r a t ó con anguma uijmrtB. 
cía. EsituvO mal con dia capa, con ías bande, 
ril las, con la muleta... es verdad. Pero yo, en 
cf! tendido, no olvidó nunoa ¡lia fuerza dleJ 
instinto de conservación. 
Y creo que para ¡eft púbilíoo tauri í io ol 
t miedo insuperalbile» debe tener pfj mismo va_ 
lor exnmente que tüene para ía sociedacF en 
|a saheión tfogail. 
CARRASCOSA 
E N P R O V I N C I A S 
SECCION 
DE REUGÍOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Q 
DIA 28.—LUNES 
San BaldomeTo, confesxw; San Leandro, 
Obiij¡K>; San JiiKtín, már t i r , y la Beata Bcaj 
t r i z dó Este. 
La Misa y Oficio divino son de esta Feria, 
con rite .sT-bipCe y color morado. 
Adoración Nooturna. _ Nuestra Señora do 
Oía AUmudlena. 
Corte de María.—Nuestra Señora «Je la 
Misericordia, en San Sebastián, ó del Henar, 
en Santa Catalina de rios. Donados. 
Cuarenta Horas. — Igtesia de Jesús Na-
aareíno. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud 
Exposiioión dé S. D . M . , de diez á doce de 
la mañana y de cinco á sñete de (la tarde. 
Capilla del Santísimo Cristo de San G¡ 
nés.—Ejercicios al toque de Oraoones, t on 
sermón. 
Iglesia JeSús Nazareno (Cuarenta Ho-
ras).—A las ocho. Exposición de S. D . M . ; 
á fias d'lez, ISCíta cantada ; á las cinco y me-
dl:a de Ca taixle. Estación, Rostairio, sermón y 
Ilesca*va. 
Para el señor director general 
de Seguridad 
Llíimaimos la atención del direotor geueaial 
de Seguridad sobre i m hecho que bien me. 
rece atención, y remedio por las consecuen-
cias que algún d ía pudiere tener. 
Se t rata del crecido número do personas 
que presencia las corridas de toros desde la 
barrera, hiendo ajenas á la lidia, y que. 
constituyendo un estorbo, nada tienen que 
hacer allí. 
Se nos dice que son en. su mayar ía con, 
cójales y diputados provinciales. 
¿ P o r qué los citados señores' no ocupan 
los palcos de la Diputación y del Ayunta^ 
miento, señor director general de Seguri-
dad? 
V A C A N T E S ECLESIASTICAS 
C A R N A V A L 
Inmenso surtido en «osas 
para tirar, desde 20 cénti-




En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, liúin. 42, has-
ta las tres de la 
mañana. 
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S I L i l i L W I 
Profesores competenti¿¡mos naturaies dfl ia nacioo cuyo idioma ensenan 
Francés , ingSés, a lemán, ¡tsSSano, e spañol . 
M E T O D O A L . G E 
PRECIOS MODICOS 
Clases particulares-abonos. Ciases disrias y alternas gunuraies. 
1 L a S O C I E D A D . D E A M I G O S D E L A R T E cele-
brara en Mayo próximo, y en su loct.1 del Pniaeio dn Bi-
bliofcocaa y MUSGO?, UUR Exposición de Miniaiuras, ¿ la 
que pueden «oneurrir exclusivaaent© los poseedores de 
retratos pintados por artistat españoles y extianjcros 
que h&yau tiabajado en nuestra patria ó los que en otros 
pjíses retrataran 6 personajes de España. E l plazo de 
admisión termina el 20 do Marzo, para dar tiempo ti. la 
redacíióa del catálogo y ordonaeíóu do las obras, guár-
dándoso las que so admitan eq uua caja espeeial .¡ol B n-
co de España, i nombre de la Soeied. d. Todos los d'as, 
de tres é. cinco de la tardo, tendrá lugar la admisión de 
obras pertint-ntes al objeto, en el domicilio del indivi-
duo de la Comisión señor Ezquerra del Bayo, callo de 
Don Ramón de la Cruz, 13. 
SERVIWO TELEttRÁFICO 
Gallo, Posada y Sajeri. 
BARCELONA 27 
En la plaza monumentaj, con buena, en 
trada, se ha cdobrado una corrida. de_ to, 
ros, actuando do matadores Gallo, Posada 
y Saleri. 
Rafael muleteó á su\ primero sin pararle, 
y, aprovechando, recetó una estocada, la-
deada. En su segundo hizo una preciosa 
faena de muJeta, dando magníficos pasea 
de rodillas y varios modinetes. Con el pincho 
estuvo diesgraciado. 
Posada se lució con el capote, toreando 
por verónicas y faroles. 
Banderilleó á su primer toro colocando, 
tras medio par malo, uno entero, bonísimo. 
Con la muJeta hizo una faena colosal y otra 
deducida, y con. ol acero quedó swperior, 
mente en su primero., cortmulo la oreja, y 
oyó una gri ta en su segundo. 
Saleri despachó á su primero, después do 
varios pases, de dos' pinchazos y una estoca-
da. En el que cerró plaza estuvo deslucido 
y sosóu. Lo despachó de un pinr-hazo malo 
y una estocada. 
Navarro, Vaquorito y CaTvache. 
BARCELONA 27 
En \é {ftaza de la Barceloneta se han 1L 
(!; ií!n BÓÍR nO'VÜlos de la ganader ía de don 
:Ba día Santa Iglesia Catedral de IJrgel s© 
halla vacante la- canonjía doctoral, que ha-
brá de praveeiree por oposición; sáendo el 
pkzo para s o l i t a r i o , eCl de sesenta días, 
á contar de] 31 do Enero últ imo. 
, torería p< 






lab i¡r.o Zarco pieííSei h cara del oorrinSpi 
Bbi más qu.- los • ¿ loro abierto y 
ch^do IDUV. i!< J(»s. entra »V)>) nie&i> estocada 
déüánitea'a ochándose fttcéft 51 
i/oro d<;'l)l:i y Ó! \<úh]k'o silba. 
Cuarto. 
. de ganader ía , 
. astifino y corniveUe-to. 
eafteros se abre de capa y veroniquea 
do y valiente. Remata una verónica con 
una larga afarolada., y es allcanzado por el 
biclxo, que lo empirtona. ronipiéndole la p 
dieravde la camisa. A l quite, muy 1 
Zarco. 
E l m a ñ o no se apura y 
dando otras varias verónicas más, muy 
valientes toda*). 
Con cuatro varas por dos caballos y un 
«stnipondo recorte á medio capote de Ba-
llesteros, so cambia la. suerte. 
Ballesteros .muletea valiente, pero mo-
vido, porque el toro se queda y derrota. 
•|íiil):Üdoso Ol baturro y tranquilo no lo 
¡pierde la cara a l bruto. ^ 
Atracándose, y jugasndo bien la muleta, 
deja raí ostnconazo atravesado y contrario. 
T'n pinchazo en hueso, echándose fuera, y 
un sablazo mejor colocado que mata. 
Quinto. 
Cárdeno, fino, grande y afilado de de-
fensas. 
Bu tros-: verónicas, Fortiiua da una muy 
•hnona, perd-'er.do terreno en 1 
v í;nliendo apurado en la úl t ima. 
Se acerca el toro cuatro veces á 
i iipc1' y despena un potro. 
F o r í u n a da «n pase de rodillas y torea 
áuego can pasaos ayudados, por bajo, pa-
irando bietí los pies. Tros molinetes segui-
dos, bueno el' segundo, pero dados con ex-
cesiva nerviosidad'. Sigue la faena valiente 
v desde cerca, si bíem se deja á veces domi-
nar .t>or eí toro. Lai ú l t ima parte de la fae-
n fi es desiiiucida por moverse con exceso. 
Mi-lia estocada en m eitio, de la que dobla 
el animal. (.Palmas.) 
Sexto. 
Vn pavo negro, grande, con dos arrobas 
do leña en fe <abeza. 
• ZaTco lo vercriquea como sabe, que no es 
B-Tiy i>;in por o.-ta vez. 
Les picadores mojan cuatro voecs, per. 
<'v ¡ido un arre. 
(laileeteros y Foiituna. rivalizan en quites 
y etftán adornados y vaii^-níes. 
^alhi^o, tras una larga, y sosa preparación, 
en el suelo. Repite y Be le 
loa palos. Por fin coloca dos 
i a \ « . Cierran el tercio los 
otr s dos
de 
. . í ad • nú mucho. 
i o trasteó muy bien á su primero, 
w.nc-hándo'.e tres veces y descabellando. E * 
su sogundo estuvo bien con la muleta y su-
perior con el estoque. Cortó la oreja, ti 
C'a.lvache pu^o un exceilente par de ban 
derillas a i toro lidiado en tercer lugar. S'U 
primera faena, de inuleta la hizo á los acor-
d e de la música, rematándola con media 
estocada, dos pinchazos' y una estocada en-
tera, entrando superiormente. 
A l sexto, quo era manso, lo tumbó de una 
estocada caída. 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 
RExVL.—No hay función. 
EiSPAÑOL.—A las cinco, rocitad al pia, 
no por D. Joaquín Larregla.—A las nuevo 
y tres cuartos (popular», Tominadas y La 
Remolino. 
PRINCESA,—A las nueve y cuarto (fun-
ción extraordinaria y fuera do abono), Cam_ 
po do armdño. 
C O M E D I A — A las seis, cinematógrafo.— 
«Las rayos misteriosos» (tres actos), «Salva-
da por un caballo» (un acto), ((La escapa, 
toria de un cónsul», «El honor del guerre-
ro» (dos actos) y « lom y Leal se van de 
caza» (caricaturas animadas del americano 
Bray). 
A las diez (décimo lunes de mada), Caíe 
sOilo y E l tren rápido. 
LARA.—A las seas y media (doble), LOR 
malhechares del bien (dos (actas).—A las 
diez (17.° lunes de moda, completa), Enve_ 
jecer (dos actos) y Herida d© muerte. 
CERVANTES.—Compañía Simó Raso.— 
A las seis (sección, v o m ú ) , Hormiguitai (dos 
1 A las diez y media (doble). La fres-
cura de Ltífuente (tres actos). 
i V FAX TA ISABEL.—A las seis y media 
(doble), EÜ amigo Teddy.—A las düez y 
cuarto (doblo), Té ó café y Lolita Tenorio. 
APOLO.—A las siete y cuarto (sencilla), 
E l patio de los naranjos.—A las diez y me. 
dia (doble). La cenicienta (tres actos). 
ZARZUELA.—A las seis, Efl conde d© 
Lnxemburgo (tres «etos).—A las diez y me-
dia. Los quákeros (tros actos). 
COMICO.—A las diez y media. El va-
liente capi tán (tres actos). 
I M P R E N T A R E N A O I M I E N T f t 
( M M«rMtf 42—TftUftM 4.N7. 
ÍEDEIIACIÓN 
Í E S SEiORA Bl LA WCTQRIA 
lüutuaildaiiesTscQiares de meíilia 
fac i l i ta , á precio de propaganda, lo siguiente: 
«Nociones elementales de ¡Mutua l idad ]escolar>, á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades escolares>, 
á 0,^0 ídem id . 
«Libre ta de ahorro in ic ia l» , á 0,05, ídem i d . 
En el kiosco de E L DEBATE se expenden t ambién 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera s a t i s f a r án los gastos de 
franqueo. 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantuada es 
ei reloj áncora, de plata, con pulseta de 
cuero, <Bataila>, que cuesta 
50 P E S E T A S 
El misino reloj pulsera, con la e s f e r a 
l a m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— Á P E S E T A S 60 — 
A cada reloj acompaña 
Certif icado de g a r a n t í a 
FABRICA DE RELOJES = = 
DE GARLOS C6PPEL 
M A i m i i ) 
Calle de Fuencarral, 27 «• 
Remesas á provincias 
Ornameiitos de I S I 
Garc ía Mustie les 
: s 3 4 , Mayor, 34:: 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
T E L E F O N ® 8 . 7 0 4 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
• A DOS VOCES DE TIPLES 
para Escuelas, Coiogios ó Inst i tutos religiosos de en-
señanza por el mabatro, ©« S e r g i o L a i v e a . • 
Este himno, en tono de «sí» bemol mayor, por su 
senoiiitíü y eieganoi* es digno de figurar entre las me-
jores composiciones de su géne ro , pues constituye 
una pág ina musical perfectamente adaptable al ca-
raocer de loa niños, ain porder por eso su grandiosidad 
P r e e i o , 2 , 5 0 p e s e t a s . 
Do vouta en el kiosoo de EL D E B A T E 
A g e n c i a d e a n u n c i o s : J . D o m í n g u e z 
8, P l a z a d e l M a t u t e , 8 . - - M A D R 1 D 
i 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
3 i t u a o i ó r 
A C T I V O 
26 Febrero 1916. 19 Febrero 1916. 
£0 Febrero 1916. 
Pesetas. 




Oro en Caja: 
Del Tesoro «A M ' S 
Consignado para pago derechos Aduanas. i OĴ .̂ D 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
9.650.25?,311 
92.102.189,83 ( Del Tesoro 9? Í f K 
Del Banco yi.dyi.UtvU 
Plata • • 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar eu d día 
914 020.183,08 911.943 091,18 
107 041.3^3,81 101 802 442 14 
I d e d l t i d o t t a l l e M M m o l t o i 
E i 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en ios múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA» 





Anttrmo ti Tesoro público lev de 14 de Julî de 1891 100 000 000 
Pagarés del Tesoro, ley ÜC 2 de Agosto de 1899.-. £ £ ^ 2 6 0 02 
descuentos 







i .un p n r .. 
iven á caor 
r' 
ra ^¿dkano comionza eoa Km n:1t"-
.1 ' v \ ' ' n . iKÍ IÍUIO.-P, uno de pedio bueno, 
irea sin Datar, pero valiente, sufriendo 
J y i.;„ ao pase saie trompteado .y 
Créditos disponibles 82 487.163,39 
Pólizas de cuenlai de crédito 
Créditos disponibles 
Pagarés de préauuius coa garantia 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino , 
Deû a perpetua interior al 4 por 100 , 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compauís Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público. 
¡VKO público; 8B ciieuu corrieule, plata 
180.294.705 I 
83 03 í. 196,85| 97 236.539,61 97.213.508,15 
354.286 86S,35 359 239.33S,851 



















3.226 816 235,37 3.214.665 818,86 
P A S I V O 
ilapilal del Banco 
Pondo de reserva 
áilletes efl circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro i 
:uontas corrientes oro, para pago do derechos de Aduana. 
Dojiósitos en efectivo 
Tftsoro péblico. 
ou menta corr lata Por i.ago de iulerescs de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por p̂ go de amortimeión e intereses de Deuda amortizable ai 5 per 100 
Por pago de amortización e inlcreaes de Deuda amorfirable al 4 por 100 . . . . 
••or pago de amortizanón e intereses de Obligaciones «obre la renta de Adua-
nan ! 
Por pago de Deuda eiterior et? oro 
Su cuenta ror-ifute oro 
iasweriá • a ' de ^¿IjtaHntlM Tc-ro, B D. \ de Juni» de 1915 
150.000.000 
24.000.000 
2.13: 226 700 
766 iili.5d&96 
1/. JJ 263,32 
l 5 4,26 
9 877.^^,03 
3 515.437,32 
e5 455 «7 
















12 251.180 12 
O Y E L A S B E C E R 
C H O C Q t A T E S '* 
QÜINTm R ü l ^ D E » G A Ü N A 
• V I T O R I A Q 
« t a n t a e n Mi=eíriúi ¡ S A T D R K I N A G A R C I A 
sgin_BfeicinagdIno< 18 í C o u i t i i e a ' S a ) * 
spiii , l u í r i i E i t i i 
POR UC. JROMM 
con na prólogo del SR. V A Z Q U E Z M E L L A 
FOLLETO DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
ftsda: UNA P E S E T A . Vóndese en si kiosoo do E L D E B A T E 
f A í l A O O A DRAMA HIDRATADO 
U A K S C A C R I T I C A T E R R E S T R E 
por NISO Y E U R T A L O 
S E V E N D E E N E L KIOSOO B E EL DEBATE 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de BarceJoaa el 4, de Málaga el 6 y de Oádia 
el 7 para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenas Airee; euiprendien. 
do e'l viaje de regrosó desde Buenos Airea ed día 2 y de Mootevider «1 8. 
LÍNEA DE N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Gén«va el 21, de Barcelona el 25, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Haiana, Veraoruz y Puorto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes, 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mousual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijóu el 
20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y d« 
Habana ei 20 do cada mes, para Coruña y Saotsmder. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Semcio.mcnfiual, salieaido de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, di 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 do cada mee, para Las Paimas, Balita Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz d« L a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veracruz, Tampioo, Puerto Barrios, Cartag ©na do ludias, Ma. 
racaibo, Coro, Cuananá, Carnpiuio, Trinidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, aarrmcajido de Liverpool y haciendo ks escalas do 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro 
vierues, ó sea; 7 Enero, 4 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 
Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; 
para Pert-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro•»artes, ó se*: 25 Enero, 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abril, 16 
Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28 Noviera-
bre y 26 Diciembre, para Singaporo y demás escalas -ntermedias que á la ido 
basia Barcoloaa, prosiguiendo el viaj para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
pool. Servicio por trasbordo para y d« los puertos de ia costa oriental do Afri. 
ca, de la India, Java, Sumatra, China, Ja^ón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliend» de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, Je AJicaufe el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanoa, Mazagán p e a l a s facultativas) Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y puertos de la cos-
ta occidental de Africa. 
Regreso de Femando Poo d 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viajo de ida. 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Briba* y Santander el 12, de G'ión el 13 de 
Coruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 11), para Río Ja 
neiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de recreso dflsdé 
Buenw Aires el 12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias Lisboa. 
Vigo, ©oruña, Gijón, Santander y Bilbao. ' ^ Llbb0*' 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables 
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cÁmnJr. 
egencia lie anuncios v [fl poBLICIBiB x m d e L M P . niia. 2. 
A N U N C I O S B R E V E S Y j C Q N O i v i l C O S 
. M A - . • • M l n i i m n D » anuncios euya e x t e n s l í n no « a s u p e í l o r á 30 palabras. S u p n c l o M 
Oantro d . esta • ^ ' é " C r ' ^ ¿ a SoTcibn Undrá cabida la Bolsa dol Trabajo , quo s o r á gratuita para 
e l de 5 c é n t i m o s ^ ' J . f ^0SEnan^,0s n0 s"n do m á s do 10 palabras, pagando cada dos palabras que ox-
V n T ^ ^ t c ^ l l H » quo .os mismos . — o s den personaiment. la orden d . pu-
itedan da n u m " " b l l c l d a d en esta a d m i n i s t r a d ! 
VARIOfc 
APARATOS de leche-
ría nwKlcirnos é bigiéniioas. 
Jarras ordeñadoras, bote-
llas., etc., etc. E L MATE-
P I A L AGRICOLA. Za-
'baíbiidie, números 11 y 13, 
BILBAO 
CALLOS, durezas, des-
aparecen tres, d'íaís. Pa-
t<-ntado Ungüento Mági-
co. Fainnacia.s, Di-oguo-
ríaia. Pliaza de San Ilde-
fonso, 4, Madrid, 
ALMORRANAS t ú r a iu 
se con pomada esipeciafl. 
CenaiTo. Tubo con oánu. 
ia, 1,75 ptas. Abada, 4. 
o" b 214 otio V<lo 85 
náaxioio cu 
lda y caída, 
.a delantera 
con vistas al alivio; otra me. 
uu 
Tipo» ^ . , ( j Crédítoí BM íarusüa, 4 li2 por 100 —Crédito» penonalot. 5 l¡2 r-or 100 
ANEMIA, Debilidad, Neu. 
rastenúa. Híi^ult\í!imo in-
fantill. Vejez prematura 
cúranse con Vino Fo^fa, 
ta<do Victoria. Botella, 
una peseta. Victoria, 8, 
Madrid. 
COMPRO (r-utarlr .ra-, ;<f-
hajan, oro, inlata. Pllay.a 
Maj-or, 23 (esquina Ciu-
dad! Rodrigo). 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago alto^ 
¡precios etliaja«, objetos. 
BoisV dei Tra&ái 
N E C E S I T A T R A B A J O 
S E O F R E C E para es. 
•ribiente en oficinai ó 
EAsa oomorcial acreditado 
en esto* trabajos. Xion« 
infonxu;*. Banta Lucí», 11, 
enarto. (S) 
J O V E N diecÍ8éi¡~iiño« 
años detŷ a oulocaciín co-
mercio, inteiij.o. Informa, 
rá esta Administración. 
(A. X . ) 
SEÑORITA de compa-
ñía ofróoo«e buen» «aaa. 
S«b« piano. Olivar, fl. 
O F R E C E S E se fio rite 
dependiente comercio, MU 
•a fonnai, educar nifio» 6 
tcompafiar señorítM. Bao 
Kodif'm 1 ^upli^iuio. 
DOS J O V E N E S , stu 
hiendo oonfcabüidad mer-
eantil, drgeie» colocación. 
Galdo, 2, primero. 
JOVEN necesitado lo* 
licita cualquier oíase dt 
trabajo. Leganitos, V¿ j 
14, guinto número I , 
SEÑORA buenos infor. 
mea se ofrooe compañía 6 
dirección en ca»* católi-
ca Oostenilla Desampara, 
don, 8, bajo doreoh». 
SOLEDAD ^GONZALEZ 
aastra y costurera, te 
ofrooe par* trabajar en 
tu ca&a ó á domicilio. Jor-
na] módico. Espino, 8. 
(M 
VIUDA con hújoe ma. 
yores solicite portería. ln, 
formes en esta Adminis-
tración. (A) 
JOVEN instruido, li«€í>-
cifcdo Afrioa, aotioita euai-
quier trabajo, irgentol*. 
19, porterte. (D) 
UOÍ PROPTETARÍOS 
«atólicos. cuanto* práuti-
oamente quieran tforlo, 
siempre qu« n^ocaitcn de 
maestro* ú ábrego* d-rbor 
dirigirse i la Bolsa del 
Trabajo de lo» CÍKUIO», 
8a» Andrés. 9. 
J O V E N católico da le», 
monea matemática» ó cozu 
labilidad. Buenos infor. 
aes. Fuimcarrai, 74, «nar. 
lo. ( » ) 
OFICIALA con práctL 
ca hace y reformií toda 
díase de sombroroe de se» 
ñora y niño». 
Palafox, 23. 
ge reoibon encargos en 
sste Admón. (D) 
PROFESOR a»reditJute 
Cbaaet bachillerato | TCSL. 
kemáticai, oaiigralí*,' 
Uí-lrU lori^g», 15, l.« 
% m \ m m m n m 
mes 61 ia m m ^ m 
(S*^ Bigardo, 7, pr»I.) 
Uooordamos á ias seño, 
ras que en San Bemar. 
do, 7, primero, están sm 
trabajo varias cestureras 
eu blanco, modUtaí», bof-
dadoras, profesoras y Mu 
Sotiite» de compañía. 
Suplicamos asimismo 
la señora ^ue quiera 6 
pueda hacer éste regalo, 
UN PIANO, aur.que está 
asado, para p'ae ias obre-
ras apren'iaii á cantar y 
fce profesoras lecoio-
aias de piano. 
JUVENTUD «AURISTA 
sa Mjmm 
10 Pobrero H i t . 
S E N E C E S I T A N bue. 
no» oficiaies de joyero» y 
oficiala» y aprendida* d* 
encaje inglés. 
Carera de San J«róniii*i 
núm«ro 29, principal»»* 
Teléfono 4.889. 
Hora» de oftoina: da tieti 
i «aha. 
GeniPQ Popular caioiice 
de la inmaculada 
11 Fabrar» 181S. 
Hay ofert*» de tffcbAj* 
pira ?G» ofioioa «iguieait»» 
tainos «dsoohbdoíre» y rt« 
pu^adorca. 
tnm L c r a u i , I I . MatfrM* 
Teléhsna 3.294. 
